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3FÖRORD
Vad gör ting
en runt omk
ring oss, hur
 bestämmer
 och formar
 de våra liv?
 Det är någr
a 
av frågestäl
lningarna so
m undersök
s i utställnin
gen Norm F
orm, som vi
sas på ArkD
es 
6 oktober 20
17 – 11 febru
ari 2018.
I början av 2
000-talet up
pstod ett  in
tresse i Sver
ige för desig
nens möjligh
eter att verk
a 
på fler sätt, 
utöver sin t
raditionella 
roll att fören
a form och f
unktion för 
nya produkt
er. 
Publikatione
r och utstäl
lningar som
 ifrågasatte
 gängse upp
fattningar o
m “god desi
gn” 
dök upp, exem
pelvis Zandra
 Ahl och Emm
a Olssons bo
k, Svensk sm
ak: myter om
 den modern
a 
formen (200
2) och utstä
llningen Form
givning Norm
givning på S
vensk Form 
(2006).
På ArkDes v
isades 2007
 utställninge
n AbNorm, 
där arkitekt
en Camilla A
ndersson oc
h 
industriform
givaren Kari
n Ehrnberge
r presentera
de sina exam
ensarbeten, 
vilka handlad
e 
om normkri
tisk design 
och arkitekt
ur. Samma 
år gjorde m
odedesigner
n Maja Gun
n 
Kollektion L, 
en kollektion
 som synligg
jorde lesbisk
 identitet oc
h utmanade 
heteronorme
n.
Dessa räkna
s idag som e
xempel på p
ionjärarbete
n, och sedan
 dess har de
signerna var
it 
med om att 
utveckla om
rådet i både
 praktik och
 teori. Tillsa
mmans besi
tter de en d
jup 
kunskap om 
området och
 det är bakgr
unden till att
 ArkDes bjud
it in dem som
 curatorer. N
u 
tio år senar
e har design
 som utman
ar sociala n
ormer och m
aktstrukture
r vuxit fram
 
till en egen d
isciplin, en s
ituation som
 är unik för 
Sverige och
 där en ny g
eneration so
m 
arbetar inom
 fältet har än
trat scenen.
 
De verk som
 visas i uts
tällningen b
erättar om 
en ny slags
 designproc
ess. I den h
ar 
design myck
et lite gemen
samt med de
n traditione
lla rollen för
 formgivning
; att skapa n
ya 
attraktiva p
rodukter. De
t handlar ist
ället om des
ign som ett 
verktyg för 
att ifrågasät
ta 
invanda beg
repp, väcka 
insikter och
 bryta ny ma
rk.
 
VÄLKOMME
N TILL NOR
M FORM PÅ
 ARKDES!
Karin Åberg
 Waern, pub
lik chef ArkD
es
4 4
Att utmana maktförhållanden på olika sätt är inget slutmål, utan en 
rörelse som lär oss att reflektera över maktförhållanden både i oss själva och 
omkring oss. Detsamma gäller den här utställningen. Den är en ögonblicks-
bild, här och nu, av en ständigt pågående process. De verk som visas i Norm Form berättar vart och ett en berättelse om 
maktrelationer sett ur upphovspersonernas position. Tillsammans ger de 
en mångfacetterad bild av vårt samhälle.  Verken skiljer sig lika mycket från 
varandra som de binds samman. Vissa riktar den kritiska blicken inåt, mot 
designern, materialet och designprocessen, medan andra riktar blicken utåt 
och använder design som verktyg för att ifrågasätta vem som har makten i 
olika kontexter och varför. Vissa verk syftar till att ta plats och skriva tillägg 
till historien, medan andra syftar till att rikta om blickar och föreslå visioner 
eller strategier för att omfördela maktrelationer. Alla har gemensamt att de 
föreslår alternativa sätt att se och förstå världen på. Tillsammans visar de 
att parallella berättelser är möjliga. 
Berättelsen formas också utifrån vem du som besökare är. Det du upplever 
som igenkänningsbart, upplever någon som främmande. Det du upplever 
som provokativt, upplever någon annan befriande. Norm Form har därför 
inte som ambition att berätta för dig hur något är eller bör vara. Norm Form 
är det som händer i mötet med dig, rummet och tingen i det. CAMILLA ANDERSSON, KARIN EHRNBERGER  
OCH MAJA GUNN, CURATORER
Utställningen Norm Form vill visa hur design kan användas som verktyg för 
att utmana normer kring maktrelationer i samhället. Hur dessa normer ser 
ut och hur de påverkar oss är en fråga om tid (när), plats (var) och rum 
(sammanhanget). Det betyder att normer är föränderliga. Problemet med 
normer är att de uppfattas som neutrala. Konsekvensen blir att de som 
bryter mot normen blir avvikare med risk att marginaliseras, diskrimineras 
och stigmatiseras. 
Att utmana samhällsnormer innebär att synliggöra och ifrågasätta varför 
vissa individer har mer makt än andra, beroende på faktorer som grun-
dar sig i de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kroppslig funktionalitet, 
religion eller annan trosuppfattning och ålder. Utöver dessa berörs frågor 
om klass och familjekonstellationer. I Sverige har vi Diskrimineringslagen 
(DL) som syftar till att motverka diskriminering och främja arbetet för lika 
mänskliga rättigheter.
De senaste åren har intresset för normutmanande design ökat i Sverige. 
En maktkritisk rörelse börjar växa fram där designer undersöker olika sätt 
att synliggöra och utmana sociala normer genom design. Norm Form visar 
ett utsnitt av denna rörelse. 
Miljön vi lever i är långt ifrån passiv. Den styr oss och våra liv genom att 
vara den fysiska inramningen till våra handlingar. De som formger vår 
omgivning är inte heller passiva individer. Designerns tankar och idéer har 
formats lika mycket av värderingar och normer som vilken annan människas 
som helst. Form och funktion är resultatet av intentioner och berättar för 
oss om samtidens syn på hur något är tänkt att fungera och därmed rätta 
sig efter. Design är således en kraftfull maktfaktor.
 
Motståndsrörelser inom design har funnits länge och återspeglar kam-
pen för olika ideologier. Kampen har därför sett olika ut i olika delar av 
världen men också skilt sig mellan olika designfält. I Sverige har debatten 
om jämställdhet och jämlikhet präglat det kritiska tänkandet inom design, 
både vad gäller akademi och praktik. Det har, precis som i samhällsdebatten 
i stort, resulterat i en diskussion om vikten av mångfald och inkludering. 
I och med maktkritikens framväxt de senaste åren har det också blivit 
viktigare att ifrågasätta vem det är som tar sig rätten att inkludera vem – 
och varför.
Den svenska design- och arkitekturscenen formas i allra högsta grad av 
vilka som ges tillträde till den. Hur historien berättas beror på vem som 
berättar den. Norm Form berättar om ett svenskt sammanhang och om 
det maktkritiska motstånd inom design som vuxit fram under de senaste 
dryga tio åren. När vi nu bidrar till att forma designhistorien med denna 
utställning, känns det viktigt att vara tydlig med att berättelsen om världen 
samtidigt är en berättelse om det som inte får synas. Framväxten av Norm 
Form har präglats av en mängd maktrelationer mellan människor med skilda 
bakgrunder. Vissa med mer makt än andra. Om sammansättningen hade 
varit annorlunda, hade berättelsen naturligtvis varit en annan.
NORM FORM
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Om man ska tro historikerna uppstod yrket form-
givare ur ett behov av att få folk att konsume-
ra. Från den industriella revolutionen på 1700- 
talet till den stora depressionen på 1930-talet 
är historien full av exempel på att formgivning 
har utnyttjats för att tjäna kapitalistindustrin. 
Men i dag håller vi på att lära oss mer om de 
begränsade resurserna på vår planet. Ny teknik 
får oss att göra sådant som för tjugo år sedan hade 
betraktats som science fiction. Genom Internet 
har vi möjlighet att lära oss om globala frågor som 
framväxande ekokatastrofer och det moderna 
slaveriet. Eftersom formgivning är så samman-
bunden med konsumtion, industriell tillverkning 
och teknik betraktas denna konstnärliga verk-
samhet som en del av problemet snarare än 
som en lösning. Men med lite mod och fantasi 
kan formgivning vara ett verktyg att ifrågasätta 
aktuella värderingar, påpeka orättvisor, utforma 
en hållbar framtid och på detta sätt skapa en 
tryggare värld som ger rättvisa åt alla. 
Denna syn på formgivning uppkom på 1960- 
talet, ett decennium som upplevde ”baby-boom”- 
generationens kamp mot konservatism och kon-
ventioner genom skapandet av nya moraliska 
normer och ett uttryckt stöd för de förtryckta 
och bortglömda. Detta gav upphov till en mängd 
olika rörelser som bland annat förespråkade 
icke-våld, jämställdhet och internationell solida-
ritet. Dessa rörelser påverkade också designvärl-
den. I Italien på 1970-talet skapade till exempel 
designgrupper som Superstudio och Archizoom 
begreppet Radical Design med dess utmanande 
projekt, installationer och föremål, som kritiserade 
befintliga normer och drömde om ett progressi-
vare och friare samhälle.  
Skandinavien betraktas emellertid ofta som ett 
jämställt paradis med lika rättigheter och tryg-
ga levnadsvillkor för alla, oberoende av inkomst, 
kön eller hudfärg. Vad har vi då för anledning 
att kritisera och känna oro? På grund av denna 
förutfattade och falska uppfattning är det få som 
vet att de skandinaviska länderna själva upplev-
de en omvälvande period på 1960-talet och att 
detta även här gav upphov till en kritisk form-
givning som förespråkade ett mer integrerat 
samhälle. Många frågor präglade detta decenni-
um, såsom dåligt fungerande arbetsmiljöer, kon-
sumtionshysteri, post-kolonial skuld, den stora 
kulturklyftan mellan generationerna, dåliga lev-
nadsvillkor som uppstått på grund av den snabba 
urbaniseringen och försök att skapa välfärdssta-
ter baserade på marknadsekonomi.
Den skandinaviska designtraditionen på 1960- 
talet baserades på framgångarna med utsök-
ta hantverksföremål och lyckades inte hante-
ra dessa viktiga problem. Många unga design-
studenter i de nordiska länderna blev alltmer 
frustrerade över att en designer uppfattades som 
en konstnär vars konsthantverk var bevis på själv-
förverkligande. Tillsammans bildade studenterna, 
med en varierande bakgrund inom discipliner 
som inbegrep keramik, textil och möbeldesign, 
en grupp och vände sig radikalt mot uppfatt-
...MED LITE MOD OCH FANTASI KAN FORMGIVNING VARA ETT VERKTYG ATT IFRÅGASÄTTA  AKTUELLA VÄRDERINGAR, PÅPEKA ORÄTTVISOR,  UTFORMA EN HÅLLBAR  FRAMTID...
ningen av formgivning som varande estetiska 
föremål reserverade för människor som hade råd. 
Genom att utforska formgivningens möjlig- 
heter i samhället och samarbeta med andra dis-
cipliner, t.ex. ingenjörsvetenskap och psykologi, 
strävade studenterna efter att utveckla design 
till en ambitiösare disciplin som kunde erbju-
da konkreta lösningar för praktiska vardagspro-
blem. Denna studentrörelse inom skandinavisk 
formgivning skapade inte innehåll som var lika 
utmanande som dess italienska motsvarighet. 
I stället skapades design som var närmare an-
knuten till vardagslivet, exempelvis den interna-
tionella symbolen för tillgänglighet, en lekplats 
för barn med funktionsvariation och proteser för 
personer som hade förlorat en arm eller ett ben. Ekon av den kritiska och socialt medvetna de-
signpraktik som de skandinaviska designstuden-
terna förespråkade för mer än 50 år sedan lever 
kvar i denna utställning. Men det symbiotiska 
förhållandet mellan design, samhälle och var-
dagsliv, som alla är i konstant omvandling, är 
en garanti för att design och dess syfte stän-
FÖRÄNDRAD SYN PÅ FORMGIVNINGUNDER 1960-TALET
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    Design är ofta inriktad på kulturen och 
             kapitalet – vad som är tilltalande och vad som är 
lönsamt. Dessa hänsyn kommer ofta i förgrunden 
inom designtävlingar, yrkesföreningar och utbild-
ningar där estetik, funktion, användbarhet, och, 
i  högre och högre  grad,  affärsmodeller,  varumärken 
och marknadsandelar prioriteras. Kritiska socio- 
ekonomiska och politiska diskussioner äger ofta 
rum inom mer etablerade discipliner, som konst 
och arkitektur, medan sådana hänsyn inte säl-
lan betraktas som ovidkommande för design. 
I Sverige tycks till och med anspråk på ”demo-
kratisk design” ha sin grund i marknadens logik 
    (det vill säga massproduktion och prisvärde). 
           Att detta tas i beaktande och prioriteras är 
          förstås inte förvånande. Design som yrke 
                uppstod i Västeuropa under den industri- 
                           ella revolutionen, vilket gjort att  designens 
       institutioner, verksamheter och utbild- 
             ningsmetoder förankrats i kapitalismens   
       marknadslogik, klasstruktur och materiella     
    kultur. Allt eftersom designen sedan dess växt 
och spridits runt om i världen tycks detta numera 
ha upphöjts till norm.
Det är i detta sammanhang som den tilltagan-
de omfattningen på och intresset för så kallad 
”kritisk design” blir extra anmärkningsvärd. Vid 
slutet av 1990-talet artikulerade Anthony Dunne 
i Storbritannien med sin doktorsavhandling en 
     designmetod som han utvecklade tillsam- 
      mans med Fiona Raby i enlighet med 
           Frankfurtskolans kritiska teorier. Dunne 
          och Raby formulerade detta som kritisk 
design, vilken gick på tvärs mot rådande design-
normer, för att kritisera större socioekonomiska 
strukturer. Dunnes ”post-optimala” föremål var 
varken effektiva eller ergonomiska, och formgavs 
specifikt för att ifrågasätta en typ av design där 
människan reduceras till en enbart rationell, pro-
duktiv och ”korrekt” användare inom industrisam-
hället. Den sofistikerade estetiken hos Dunnes 
och Rabys ”användarovänlighet” och ”parafunktio-
nalitet” utgör en tillämpning av de kritiska teorier 
enligt vilka strategier såsom ”defamiliarisering” 
och ”främmandegöring” bör användas för att öka 
den ”kritiska distansen” mellan produkten och 
KRITISK DESIGN KAN INTE KLIP-
PAS OCH KLISTRAS HUR SOM HELST, OCH KAN VARE SIG AV-FÄRDAS ELLER  ACCEPTERAS OKRITISKT. 
dess användare, så att oreflekterande ideologisk 
assimilering kan undvikas. Deras kritiska design 
var början på en våg som bara växt och spridits 
sedan dess. Fastän den började som motstånd 
mot normer har den nu själv normaliserats.Termen ”kritisk” måste därför specificeras. 
Kritisk mot vad, och var sker denna kritik? 
Kritik av och för vem? I vilket syfte och för 
vems nytta? Kritisk design kan inte klippas och 
klistras hur som helst, och kan vare sig avfärdas 
eller accepteras okritiskt. Luiza Prado de O. 
Martins formulerar sin kritik genom att påpeka 
faktumet att de flesta inom den kritiska design-
vågen är privilegierade och vita, ofta män, från 
Europa och, ännu värre, blinda för denna sin privi-
legierade status. Prado positionerar sig därmed 
noggrant som kvinnlig designer från den globala 
södern i sin doktorsavhandling, och hennes an-
vändning av termen ”kritisk” specificeras därmed 
som ett feministiskt och ”motkolonialt” studium 
och utövande av design. Hon undersöker hur 
designen verkställer den koloniala logiken genom 
kontroll av kvinnors kroppar, identiteter och 
beteenden. Prado är kritisk mot kritisk design, 
men hennes arbete kan ändå placeras i sam-
ma spektrum som Dunnes och övrigas. Detta 
signalerar kanske den ökade energin hos en 
mognande disciplin som lär sig att undersöka och 
interagera med sina egna intellektuella och ideo-
logiska grunder.
Att vara kritisk är inte enbart något negativt. 
Även kritisk design, med dess negativa dialek-
tik inspirerad av Frankfurtskolan, tjänade som 
materiell grund för självreflektion och offent-
lig debatt. Andra kritiska tillvägagångssätt är 
uttryckligen normativa – feministiska meto-
der kritiserar till exempel inte enbart normen 
utan utforskar uttryckligen hur saker och ting 
skulle kunna vara annorlunda. Kritik är även 
konstruktiv – genom kritiska designmetoder går 
det att destabilisera status quo, bygga en ge-
mensam grund och utforska alternativ. Detta kan 
observeras i den svenska kontexten, vilken känne-
tecknas av särskilda normer liksom av särskilda 
former av kritik. Bland exemplen finns 1960-talets 
marxistiskt inspirerade skandinaviska delta-
gande design, den ekologiska kritik och alter-
nativa livsstil som utforskades av bland annat 
skandinaviska organisationen för studentdesign 
under 1970-talet, liksom den starka utgångspunk-
ten i genus och intersektionalitet inom dagens 
design och arkitektur. Kritiken är nödvändig för att 
undersöka och påverka grunden för framtida 
former av designutövning.
DR RAMIA MAZÉ
KRITISK DESIGNUTÖVNING
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MEDELKLASSENSMECKANär olika perspektiv och uttryck möts uppstår nyskapande resultat – men hur stor är mångfal-den på de svenska konst- och designutbildning-arna egentligen?   
Journalisten Mohamed Yussuf undersökte 
representationen inom designyrken, och fann 
en homogen miljö med brist på inkludering.Som liten brukade jag speja upp mot skyn och 
fantisera om att bo i ett byggnadskomplex med 
tillhörande rymdskepp. Själv bodde jag i en hy-
reslägenhet i ett intetsägande radhusområde. 
Ute på den nedgångna gården fanns det inte 
mycket att roa sig med, så mitt pojkrum blev 
min tillflyktsort. Där satt jag med en linjal och 
en penna och skissade på mitt nya rymdboen-
de. Sovrummen var gigantiska, hissarna åkte 
horisontellt och hemliga gångar fungerade som 
genvägar. 
När jag inte ritade futuristiska hem gjorde jag 
om mina slitna jeans till shorts. Tyget som blev 
över knöt jag till en rosett och använde som 
fluga. 
Antagligen var jag inte ensam om att i ung ål-
der utforska min kreativitet. Men trots att jag 
tillbringade åtskilliga timmar med att rita, funde-
ra och skapa var jag helt ovetandes om att det 
fanns utbildningar inom design. 
Den amerikanska designorganisationen AIGA:s 
(The American Institute of Graphic Arts) un-
dersökning förra året, med över 9000 med-
verkande, visade att tre av fyra designers 
identifierade sig som vita. 
I Sverige ser situationen likartad ut. När Hög-
skoleverket 2014 presenterade en studie ge-
nomförd under tio års tid visade resultaten att 
”konstnärligt område” var den kategori med 
lägst andel elever med utländsk bakgrund. Med 
utländsk bakgrund avsågs personer folkbokför-
da i Sverige, personer som är utrikes födda och 
personer födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar.
Även Konstnärsnämnden släppte 2016 en rap-
port i ämnet. Deras undersökning innefatta-
de även klasstillhörighet och visade att näs-
tan hälften av Sveriges verksamma konstnärer 
hade minst en förälder med akademisk bak-
grund. Jämför man med hela befolkningen är det 
endast 24 procent som har någon förälder med en 
examen från högre utbildning.
Konstnärsnämndens dåvarande direktör Ann 
Larsson förklarade för SVT Nyheter att ”svensk 
konstnärspolitik har som målsättning att kultur 
ska vara till för alla” innan hon konstaterade det 
uppenbara: ”Vi kan se att den politik som förts 
hittills inte har uppfyllt dessa mål.”
Erik Annerborn är projektledare på Stockholms-
skolan, en plattform som erbjuder konkreta stra-
tegier för att hjälpa unga från alla samhällsskikt 
att ta sig an konstfältet. Erik är kritisk till det rå-
dande konstklimatet. – Den svenska utvecklingen inom konst- och de-
signfältet har stagnerat. För att vi ska kunna ut-
veckla nya spännande former av konst och design 
krävs det ett dynamiskt kulturklimat, och då mås-
te det finnas flera olika perspektiv och uttryck 
som möter varandra.  
Att bredda rekryteringen till konst- och design-
utbildningarna är ett bra första steg men det 
räcker inte, menar Erik.– När vi fått en större mångfald på skolorna bör-
jar nästa arbete – att få de olika uttryckssätten 
NÄR JAG INTE RITADE FUTU-RISTISKA HEM GJORDE JAG OM 
MINA SLITNA JEANS TILL SHORTS. 
TYGET SOM BLEV ÖVER KNÖT JAG 
TILL EN ROSETT OCH ANVÄNDE 
SOM FLUGA. 
att samexistera på lika villkor. De konstuttryck 
som ses som annorlunda ska tas på lika stort 
allvar som de traditionella, och de personer 
som skapar på ett normmässigt annorlunda sätt 
ska inte tvingas tvätta bort sin särprägel för att 
passa in. 
Även formgivaren Samir Alj Fält ser hur situa-
tionen kan förbättras:
– Egentligen räcker det med att man tar in en till 
två elever med en annan bakgrund, i varje klass, 
varje år. Bara där hade vi fått ett otroligt utslag 
rent procentuellt. 
Han tycker även att arbetet ska kännetecknas 
av långsiktighet, vilket är en av anledningarna till 
att han grundande Design Lab S. Labbet är en 
kollektiv designstudio i Skärholmen där barn ex-
perimenterar med material och tillverkningstek-
niker samtidigt som de utforskar nya estetiska 
uttrycksformer. 
– Vi tror på den här formen av personliga 
möten, att detta sätt är mer inkluderande än att 
ge dem en broschyr när de är 18 år och säga att 
de är välkomna att söka till konstskolan. Sedan 
ser man tydligt att vissa av de barn vi har hos 
oss är ämnade att vara kreativa. De har det i sig, 
jag ser det på dem! Då känns det extra fint att ge 
dem den chansen. 
MOHAMED YUSSUF
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Misshandels
lägenheten ä
r en 
av fem lägen
heter som g
jor-
des i proje
ktet AbNor
m av 
arkitekten 
Camilla And
ers-
son. I lägen
heten är väg
gar-
na reducera
de till ett m
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mum, och d
e få väggar 
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finns är i gla
s. Toaletten,
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år att låsa 
om, har äve
n den vägga
r i glas. En 
halv trappa 
upp ligger m
annens arbe
tsplats. Här
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överblick öv
er lägenhete
n. Sovrumm
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rat vid läge
nhetens ent
ré, så att d
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-
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.
Under tide
n som pro
jektet gjord
es kom en
 
vägledande 
dom som vi
sade att bar
n inte skulle
 
ses som bro
ttsoffer vid 
våld i hemm
et. Som ett 
svar gjorde
s barnrumm
ets väggar l
judisolerade
, 
så att barne
t skulle slipp
a höra missh
andeln. För 
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a hur ensam
ma och iso
lerade barn
 
ofta blir när
 de inte våg
ar berätta o
m vad de är
 
utsatta för 
förseddes b
arnrummet 
endast med
 
takfönster. 
Hemmet är 
statistiskt s
ett den farl
igaste plat-
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inna att befi
nna sig på. S
tudier visar 
att nästan v
art tolfte ba
rn bevittnar
 våld mellan
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Projektet A
bNorm ifrå
gasätter he
teronormen
 
inom bosta
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n. Bostäde
r byggs fö
r 
kärnfamiljsid
eal, trots at
t verklighet
en ser  an-
norlunda ut
. Vid tiden
 för projek
tet utgjord
e 
kärnfamiljen
 enligt SCB
:s statistik 
17 % av den
 
totala befol
kningen. Få
 alternativ 
finns för en
-
samstående
 föräldrar, 
skilda förä
ldrar eller 
personer so
m vill leva 
mer kollekt
ivt. För att
 
dekonstruer
a bilden a
v kärnfamil
jen gjordes
 
en serie be
stående av 
fem olika lä
genhetstype
r 
som utforsk
ade baksida
n av hetero
normen. En
 
lägenhet för
 ensamståe
nde män me
d barn res-
pektive ens
amstående 
kvinnor me
d barn, en
 
lägenhet för
 frånskilda, 
två lägenhet
er för sing-
lar och en 
lägenhet so
m utforskar
 fenomenet
 
misshandel.
 Alla lägenh
eter bygger
 på statistik
 
och översät
ter abstrakt
 information
 till fysiska 
rum. 
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VERKTYGS
BÄLTET 
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HAMMAREN
 ÄR LIKA 
SÅRBAR SO
M DEN 
MÄNSKLIGA
 HUDEN
Tobias Alms
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ch ett snicka
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SLÅ HÅL PÅ
  
FÖRDOMAR
 OM DEN 
MUSLIMSK
A KVINNAN
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YCKT
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ar varit att ge
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 av att de tr
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Aldebe vill g
enom sitt a
rbete bana 
väg för att 
muslimska k
vinnor ska 
kunna bära 
slöjan men 
ändå synas 
i positiva sa
mmanhang. 
Hon vill slå 
hål på fördo
mar om den
 muslimska 
kvinnan som
 
förtryckt oc
h levandes 
utanför sam
hället, och 
istället visa a
tt de är aktiv
a kvinnor so
m står upp 
för sin kultu
rella bakgrun
d.
Iman Aldebe
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Aldebes sen
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lektion går h
elt i vitt och
 
ska lanseras
 i gulfstater
na, där nor
men är att 
män bär vitt
 och kvinnor
 svart.
Bastion (Alexandra Falagara & Brita Lindvall 
Leitmann) arbetar med att utveckla och sam-
manställa feministiska och normkritiska arbets- 
metoder inom visuell kommunikation. De har bl.a. 
arbetat med SVT Kobra, Albert Bonniers Förlag 
och Regeringskansliet. Just nu arbetar de bland 
andra med Danssportförbundet, ArkDes, IASPIS 
och driver det konstnärligt forskande projektet 
Bastion Lab.
 
WORLD WHITE WEBJohanna Burai / 2016
ATT SYNLIGGÖRA  VITHETSNORMEN  PÅ NÄTET
World White Web undersöker hur vithet och rasism går hand i hand. Syftet är att synlig- göra vithetsnormen på sök-motorn Google. World White Web är en aktivistkampanj som uppmanar människor att vara med och förändra 
bildsökresultatet för ordet ”hand” på Google. 
 
Johanna Burai uppmärksammar hur bildsökning 
på olika kroppsdelar på webben oftast repre-
senteras av vita människor och hur detta bidrar 
till att skapa normen vithet. World White Web 
är ett verktyg för att förändra detta. På sajten 
finns sex bilder på svarta och bruna händer som 
besökarna uppmanas dela i sociala medier, på 
nyhetssidor och i bloggar. Det bygger på den 
enklaste formen av sökoptimering, det vill säga 
ju fler som delar bilderna och länkar till sajten 
desto större chans till förändring.
World White Web släpptes 2015 och har  sedan dess fått stor uppmärksamhet internationellt i länder som Libanon, Japan, Australien, Brasilien, Turkiet, Tysk-land, Storbritannien och USA. Flera stora nyhets-sajter, däribland BBC, Al-Jazeera, The Independent och New York 
Daily News, har skrivit om projektet och delat 
bilderna. Idag ligger fyra av händerna från pro-
jektet i topp på sökresultaten för ”hand”.Johanna Burai är grafisk designer och konstnär. 
Just nu läser hon en master i normkritisk visuell 
och maktrelationer. Hennes två huvudteman är 
miljö- och genusfrågor.
VÅRDSÅNG2014–2017
Projektgrupp: Camilla Andersson,  Emma Börjesson, Anna Isaksson. 
Formgivare:  
Camilla Andersson, designansvarig.David Molander, gestalt, foto och modell. 
TEKNIK ÄR INTE  SVARET ELLER  LÖSNINGEN PÅ ALLT
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar och ny teknik ses oftast som lös-ningen. Appar, kameror, sen-sorer, robotar och annat ska bibehålla eller öka kvalitén i äldreomsorgen. Traditionellt sett och även idag är teknik 
något som värderas högt och domineras av män, 
vilket blir intressant med tanke på att vård- och 
omsorgsarbete värderas lågt och domineras av 
kvinnor. Hur kan deras kunskap och erfarenheter 
tas till vara, även om de inte passar in i normen 
om tekniska lösningar? Vilken plats kan de ta i 
framtidens äldreomsorg?
Omsorgspersonal har till exempel berättat om 
hur en sång kan förvandla en omsorgssituation 
från omöjlig till möjlig. Det kan handla om att 
personalen själv eller tillsammans med den äldre 
sjunger en sång för att lindra oro vilket därmed 
gör det möjligt för personalen att genomföra de 
planerade insatserna.
Vårdradion synliggör vad som händer om vi 
försöker översätta en sång till en teknisk lös-
ning. Panelen på radions baksida har ett myller 
av knappar och reglage, för att illustrera den 
tysta kunskap och ömsesidiga förståelse mel-
lan den äldre och omsorgspersonal som vilar 
bakom en så till synes enkel handling som en 
sång. Vårdradion väcker frågor kring om teknik 
verkligen är svaret eller lösningen på omsorgs-
sektorns utmaningar. Om teknik inte är svaret 
eller lösningen på allt; hur säkerställer vi då att 
den här typen av kunskap inte går förlorad i den 
teknikorienterade effektiviseringen av äldre-
omsorgen? Kan en sång vara en innovation?
Projektet finansierades av Vinnova, i sam- 
arbete med SKL, och har genomförts på Hälso-
teknikcentrum, vid Halmstad Högskola.
BANG
Bastion (Alexandra Falagara & Brita Lindvall Leitmann) / 2012
ATT LADDA OM EN  ESTETIK MED NYA INNEBÖRDER
2012 formgav Bastion ett nytt designkoncept 
till den feministiska kulturtidskriften Bang. 
Bastion arbetar med en arbetsmetodik som kallas 
villkorad formgivning, där designen i sin helhet 
ska uppfylla vissa kriterier. Utifrån en makt- 
kritisk analys tittade de på alla parametrar 
– hur färgskalor tas fram, hur bilder väljs ut, 
layout, typsnitt och så vidare – och funderade över 
vilken typ av representation alla val står för. 
Därefter skapade de villkor och regler för den 
yta där det nya formgivningsarbetet uppstod, 
med syfte att motverka slumpmässiga och 
normativa val. 
Bang fick en mångfacetterad design med utrym-
me för parallella läsningar samt nya tolknings-
möjligheter och är därigenom fylld med alterna-
tiva kreativa uttryck.
Bastion menar att genom att kritiskt arbeta med och undersöka de visuella utrym-men och kontaktytor som skapas genom designpraktik, påverkas synen på designern själv och designerns hand-lingsutrymmen. Ett tecken 
har till exempel inga universella betydelser men 
det finns många överenskommelser om vad ett 
tecken betyder. När dessa överenskommelser 
inte ifrågasätts eller omformuleras tillåts de att 
fortsatt representera vissa värden och idéer. 
De förblir normen. 
Att ladda om en estetik med nya innebörd-
er innebär att de visuella tolkningar en ska-
par inte alltid är i samklang med vad andra an-
ser dem betyda. För Bastion är valen en av de 
viktigaste beståndsdelarna i formgivning. Hade 
Bang formgivits av andra personer men med sam-
ma regelverk hade tidskriften förmodligen sett 
väldigt annorlunda ut. Formen är alltså inte 
bunden till en visuell stil utan till vissa kriterier.
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kommunikat
ion på Konst
fack. World 
White Web 
var ett exam
ensprojekt f
rån Beckman
s Design-
högskola vår
en 2015.
DESIGN ARK
IV S
Design Lab 
S (under led
ning av Sam
ir Alj Fält 
och Alicia D
onat-Magni
n) / 2017
LABBET DÄ
R BARNEN 
BLIR DESIG
NER
Design Arki
v S ifrågas
ätter 
vad ett mus
eum är och
 hur 
användninge
n av ett m
use-
um ser ut. 
Det är ett 
arkiv 
över arbete
n och före
mål 
framtagna a
v Design La
b S. 
Labbet är 
en kollektiv
 de-
signstudio i 
Skärholmen 
som 
sedan 2013 
engagerar p
rofessionella
 designers 
och barn m
ellan åtta o
ch femton å
r i kollekti-
va skapand
eprocesser.
 Sedan ett
 par år ha
r 
Design Lab
 S också 
arbetat me
d personer
 
som är över
 80 år. Tills
ammans und
ersöker de 
designproce
sser, experi
menterar m
ed material
 
och tillverkn
ingstekniker
 och utforsk
ar nya este-
tiska uttryck
. Barnen och
 de äldre so
m besöker 
Design Lab 
S bjuds in s
om jämlika m
edarbetare, 
med lika sto
r medverkan
 i designpro
cessen som 
professionel
la designers
. Design Lab
 S utmanar 
normer krin
g vem som f
år göra, ta p
lats och sy-
nas, och ger
 barn och äld
re en framtr
ädande roll.
Med Design 
Arkiv S lyfte
r Design Lab
 S den unika 
skapelsepro
cessen som
 genomförs 
på labbet i 
Skärholmen 
och visar fö
remål som s
ällan åter-
finns i desig
nsamlingar.
Design Lab 
S drivs av S
amir Alj Fäl
t och Alicia
 
Donat-Magn
in och kom 
till med syft
e att skapa 
långsiktiga, h
ållbara förut
sättningar fö
r alla barns 
rätt till kult
ur och skap
ande. Genom
 att sänka 
tröskeln för
 att delta i 
konstnärlig 
och kulturel
l 
verksamhet 
vill projekte
t öka jämlik
heten och 
bredda repr
esentationen
 både i var
dagsaktiv- 
iteter i sta
dsdelen me
n också i d
en framtida
 
designbrans
chen.
ANDROSTO
LEN 
2014
Projektgrup
p:  
Emma Börje
sson, Karin E
hrnberger,  
Ann-Cristine
 Hertz och C
ristine Sund
bom 
Formgivare:
  
Karin Ehrnb
erger och Cr
istine Sundb
om.
DEN ÄR KA
LL OCH 
HÅRD OCH 
PLACERAR 
 
PATIENTEN
 I EN  
UTELÄMNA
NDE 
UNDERSÖK
NINGS- 
POSITION 
Androstolen
 är en koncep
tuell produkt
 för allmän- 
och prostata
undersöknin
g av män, desi
gnad utifrån 
kvinnors up
plevelser av
 en gynekol
ogstol. Det 
vill säga en p
rodukt som 
inte är desig
nad för att 
säljas utan f
ör att väcka
 uppmärksam
het och ut-
mana. Den ä
r därför kall
, hård, rangl
ig, hög och 
placerar pat
ienten i en 
utelämnande
 undersök-
ningspositio
n. 
Androstolen
 sätter ocks
å fokus på f
rånvaron av
 
regelbundna
 underlivsun
dersökninga
r för män. 
Andrologi, l
äran om m
annen, är m
indre känd 
än sin mots
varighet för
 kvinnor – 
gynekologi. 
Andrologi ä
r idag inte 
en grenspec
ialitet inom 
medicin, vilk
et gör att d
et saknas bå
de kunskap 
och specialis
ter inom om
rådet.
Studier visa
r att många
 pa-
tienter uppl
ever känslor
 av 
starkt obeh
ag när de li
gger 
i gynstolen
. När proj
ekt- 
gruppen bad
 om att få 
be-
rättelser om
 stolen anv
än-
des ord so
m utelämna
nde, 
kränkande, k
all, instabil 
och 
ovärdig. De 
tillfrågade u
pplevde inte
 att den var 
designad fö
r deras kro
ppar eller d
eras behov.
 
Även barnm
orskor och 
gynekologer
 ifrågasatte
 
gynstolens 
utformning 
och funktio
n, eftersom
 
den i vissa 
fall försvåra
r undersökn
ingen. Med 
tanke på de
tta har förv
ånansvärt lit
e utveckling
 
av stolen sk
ett; den byg
ger på sam
ma princip 
med benstö
d som den g
jorde för me
r än hund-
ra år sedan
, och grund
ar sig på id
én om den 
manlige läka
ren som den
 aktiva och d
en kvinnliga 
patienten so
m den passi
va.
Med Andros
tolen skiftas
 perspektive
n. Teknik- 
och produkt
utveckling få
r ofta kritik 
för att den 
görs av män
, för män, oc
h därmed ut
ifrån mäns 
erfarenhete
r. I projekte
t med Andr
ostolen var 
utmaningen 
att se vad s
om händer n
är kvinnors 
upplevelser 
och erfaren
heter överf
örs till en 
likvärdig pr
odukt desig
nad för m
än. Skulle 
samma utel
ämnande si
tuation acc
epteras om
 
patientgrupp
en vore män
?
Projektet A
ndrostolen h
ar finansiera
ts av Vinn-
ova och ge
nomfördes 
på Hälsotek
nikcentrum 
vid Halmsta
d Högskola.
 Syftet var 
att synliggö
-
ra normer k
ring mäns o
ch kvinnors
 behov inom
 
hälsotekniko
mrådet.
BORREN D
OLPHIA 
OCH STAVM
IXERN 
MEGA HUR
RICANE  
MIXER
Karin Ehrnb
erger / 2006
BYTET AVSL
ÖJAR HUR 
PRODUKTE
R KÖNS- 
KODAS GEN
OM DESIGN
Ehrnbergers
 verk tar si
n ut-
gångspunkt 
i två van
liga 
maskiner i h
emmet, en 
borr 
och en stavm
ixer, vars  fo
rm-
språk fått 
byta plats 
med 
varandra i s
kapandet av
 två 
helt nya pr
ototyper: s
tav-
mixern Meg
a Hurricane
 Mix-
er och borr
en Dolphia. 
 I bytet har
 Ehrnberger
 
undersökt k
önskodade i
déer och vär
deringar som
 
ligger till gr
und för de 
diametralt o
lika form- 
språken.
Dolphias fo
rmkropp ä
r inspirera
d av delfi-
nens anato
mi, ett dju
r som mån
ga uppfat-
tar som sn
ällt och hum
ant. För at
t tona ned 
intrycket av 
att Dolphia ä
r en prestera
nde produkt
 
avslöjar de
n bulliga 
och ström
linjeformade
 
formkroppe
n ingenting
 om den 
inneboende 
motorn. Sta
rtknappen fu
ngerar på så
 sätt att man
 
kramar ur 
kraften, tan
ken är att 
det inte sk
a 
behövas allt
för mycket 
handkraft fö
r att kunna
 
manövrera b
orren.
Mega Hurr
icane Mixer
 har 
en formkrop
p som är in
spi-
rerad av örn
ens anatomi
, ett 
målinriktat 
och snabbt 
djur. 
Den består
 av samma
nsat-
ta, överdriv
na och kom
plexa 
formdelar fö
r att förstärk
a in-
trycket av pr
estanda och
 styr-
ka. Startkna
ppen är desi
gnad med ins
piration från
 
avtryckaren
 på ett va
pen för att
 inge käns-
lan av respe
kt och prec
ision. Den h
ar även en 
hastighetsm
ätare med d
isplay som å
terger varv-
talet och be
kräftar hand
kraften hos 
användaren.
Bytet avslöj
ar inte bara 
hur produkt
er könskoda
s 
W
W
W
W
W
W
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I verket är det istället mannen som sexualiseras 
genom en kvinnas blick. Vi bjuds in i berättelsen 
om Iris Cato, en fiktiv, historisk persona som 
har byggt upp ett imperium inom underklädes-
industrin. 
Iris Catos värld presenteras genom en estetik som refere-rar till 1980-talets pornogra-fi. Referensen bär på ytterli-gare en berättelse om hur konsumtion, kvinnors kropp-ar och den manliga blicken samverkar. Det var på 80- 
talet som VHS-spelaren gjorde pornografin till-
gänglig för privat bruk och konsumtionen av 
porrvideor ökade markant. Produktioner med läg-
re budget möjliggjordes, vilket avspeglades i både 
estetik och handling. Dramaturgin försvann till 
förmån för grövre scener och perspektivet med 
utgångspunkt i den manliga blicken förstärktes.Maja Fredin gjorde verket som sitt kandidat- 
examensarbete i Konsthantverk - Textil på Konst-
fack 2017.
CP- TRUCKENGil, Göteborg Independent Living / 2015
MÄNNISKOR  FÖRPASSAS TILL  SÄRSKILDA PLATSER OCH YTOR ENBART  PÅ GRUND AV SIN  FUNKTIONSVARIATION
Första december 2015 ge-nomfördes en aktion mitt i Göteborg. På natten åkte en skåpbil, kallad CP-truck-en, omkring på parkeringen utanför Stora Teatern och märkte om alla parkerings-platser till handikapplatser. 
Aktivisternas mål var att på ett handgripligt sätt 
visa det orimliga i att 60-90 procent av Sveriges 
stadskärnor är helt eller delvis otillgängliga och 
att människor förpassas till särskilda platser och 
ytor enbart på grund av sin funktionsvariation.Under några timmar fick morgontrötta bilister 
själva uppleva otillgänglighet. Efter att först 
ha cirklat runt ett par varv på parkeringen, 
tvingades de finna sig i att det inte fanns någon 
plats för dem. En känsla som de flesta som le-
genom design utan även hur ett formspråk som 
läses som ”kvinnligt” även läses som underordnat 
det ”manliga” formspråket. Ehrnbergers forsk-
ning visar hur borren identifieras som en ”borr 
för kvinnor” eftersom den inte uppfattas som till-
räckligt duglig att utföra samma arbete som en 
traditionell borr.
Forskningen visar också hur normkritisk de-
sign kan fungera som ett effektivt verktyg för 
att synliggöra normerande tankesätt kring själ-
va aktiviteten som är kopplad till en viss pro-
dukt. Varför ser vi egentligen på aktiviteten 
”att borra” som ett tyngre arbetsmoment än 
aktiviteten ”att mixa”? Hur ofta används egent-
ligen borrar till att borra i hårdaste betong och 
varför blir stavmixerns knivblad utslitna när de 
bearbetar hårda ingredienser som råa morotsbi-
tar, nötter och is?
Karin Ehrnberger är industridesigner MFA och 
disputerade i mars 2017 med sin avhandling 
”Tillblivelser: en trasslig berättelse om design 
som normkritisk praktik”. Verket utfördes som 
examensarbete på Konstfack 2006.
IRIS CATO - REVENGE OF THE BEACH (A MANI-FESTO FOR MY  SEXUALITY )Maja Fredin / 2017
Film/Foto: Lanna Ohlsson Foto pappfigur/dokumentation: Pär Fredin
Musik: Tim LundbladModeller: Adam Rönnegård, Fredrik Berg,  
Antonio Axelsson Rodriguez
KONSUMTION,  KVINNORS KROPPAR OCH DEN MANLIGA BLICKEN SAMVERKAR I verket Iris Cato - Revenge of the beach gör Maja 
Fredin upp med de bilder av kvinnokroppen som 
hon fått lära sig att relatera till under sin uppväxt. Fredin problematiserar underklädesmarknaden 
som ett maktsystem vilket drivs av att reprodu-
cera en bild av kvinnors kroppar som ofullstän-
diga i sig själva.  
ver med en funktionsvariation får uppleva flera 
gånger varje dag.
En protest mot otillgänglighet i stadsrummet 
är befogad. Sedan 1966 har Sverige haft en 
lag om att nya byggnader ska vara tillgängliga 
och sedan 2001 att hinder som är ”enkla att 
avhjälpa” skall åtgärdas. Lagarna följs inte. 
Bristande tillgänglighet blev en del av diskrim-
ineringslagen 2015, men lagen är tandlös ef-
tersom undantagen är så många. Den gäller till 
exempel inte för företag med färre än tio anställ-
da. Det vill säga 96 procent av alla företag enligt 
Svenskt Näringsliv. 
P-platser och handikapptoaletter är platser i 
samhället där funktionsvariationer fått lov att 
ta plats. Få tänker på att de är en kompromiss. 
Vissa uppfattar handikapprutor som en särskild 
förmån och anser att funktionsvarierade är 
otacksamma när de ger utlopp för känslan 
av att vara trötta på att bara få existera 
på speciellt anvisade platser. Ungefär som i 60-talets USA när bussens sitt-platser delades upp efter hudfärg. Var du 
inte vit skulle du vara glad att du fick åka 
buss överhuvudtaget. CP-trucken är som 
en funktionshinderrörelsens Rosa Parks. GIL arbetar aktivt med ett socialpolitiskt enga-
gemang och tar initiativ till aktioner för att väcka 
opinion och skapa förbättring i samhället för 
alla med funktionsvariationer.
DEN LESBISKA SKJORTANMaja Gunn / 2016
SKJORTAN KAN GE  EN KÄNSLA AV  IDENTIFIKATION,  IGENKÄNNING OCH GRUPPTILLHÖRIGHET
En rutig skjorta kan bero-ende på material, färger och storlek på rutorna vara ett plagg som associeras med femininitet, arbetarklass, skogsarbete, klubb, fest eller vardag, köksarbete, rock-musik samt ungdomar och 
äldre. Verket Den lesbiska skjortan ingår i Maja 
Gunns konstnärliga avhandling i design: Body 
24
Hermansson
 skapade 
läge-
reldens mit
t av vedkla
bbar 
gjutna i infä
rgad parian
, och 
Nordström 
gjorde lap
p-
täckena krin
g eldstaden
. Till 
lapptäckena
 valdes 
tyger 
ur reahögar
na i tygaffä
ren. 
Tulpanmöns
trad vaxduk
, ho-
logram, fus
kmetall, te
ddypäls, si
lverspandex
, 
nylon och a
ndra tyger 
som komme
r långt ner 
i 
materialhier
arkin. Den g
eometriska 
mönsterbil-
den går ige
n i alla nitto
n lapptäcke
n och kallas
 
Swamp Ang
el. Över sce
nen ligger e
tt sprakand
e 
ljud, som fr
ån en riktig
 brasa. Små
 lågor av si-
den fladdrar
 mellan de m
armorerade
 vedträna i 
eldhärden. 
 
Kakan Herm
ansson skri
ver: 
“Om du vill 
kan skogen 
fin-
nas som ett
 stort litet 
rum 
där du kan 
vara trygg. 
Helt 
säker kan d
u såklart a
ldrig 
vara, men 
framför bra
san 
kan ni samla
s och prata
 om 
vad som hels
t. Det ska fin
nas 
en värme hä
r, som är inb
judande, och
 du kan sitta
 
ner och slap
pna av. Visst
 kan skogen 
vara skräm-
mande och o
ändlig, du hö
r livet i skog
en och kän-
ner inte dem
, men just h
är framför b
rasan är du 
hemma. Här
 kommer in
gen förgripa
 sig på dig.
 
Din kropp b
ehöver inte 
spjärna emo
t för den till
-
hör dig och 
på natten ka
n du sova go
tt. Det spra
-
kar och du m
inns att det 
finns en plat
s där du kan
 
vara fri. Vad
 vill du dela
 med dig av
? Nu när du
 
kan vara hel
t ärlig och o
rädd, du kan
 fråga något
 
eller bara va
ra tyst. Här 
finns inga ho
t.”
Anna Nord
ström och 
Kakan Herm
ansson är 
två av grun
darna till D
en Nya Kvin
nogruppen. 
Gruppen be
står av sex
 konstnärer
 som enas 
i ett geme
nsamt intre
sse för ma
terialbase-
rad konst 
och femini
stiska stra
tegier. Till 
DNK:s fjärd
e grupputst
ällning på G
ustavsbergs
 
Konsthall 
2015 skap
ade Nords
tröm och 
Hermansson
 Female Bo
ndfire som 
ett gemen-
samt projek
t utifrån uts
tällningens t
itel: Radikal
 
Vänskap.
Under work
shopen Kvin
nors Berätt
elser i maj 
2015 bjöd D
NK in besök
are att slå s
ig ned kring
 
elden och 
läsa upp te
xter, lyssna
 på andra,
 
prata och de
la med sig. F
emale Bondfi
re har också
 
visats på 
Eskilstuna 
Konstmuseu
m och Blå
 
Stället, Ange
red.
Acts Queer 
– Clothing a
s a perform
ative chal-
lenge to het
eronormativ
ity (2016). A
vhandlingen
 
diskuterar b
land annat d
en rutiga fla
nellskjortan
 
i relation till
 kroppsliga e
rfarenheter 
och tankar 
kring skjorta
ns funktion 
och hur den
 kan skapa 
möjligheter 
till, och stär
kande av, les
biskhet.
Flanellskjort
an skulle ku
nna tolkas s
om en les-
bisk identite
tsmarkör oc
h att välja a
tt läsa den 
rutiga skjor
tan som en 
lesbisk skjo
rta kan vara
 
ett sätt att s
tärka lesbisk
 identitet. S
kjortan kan 
ge en känsl
a av identifi
kation, igen
känning och
 
grupptillhör
ighet.
Maja Gunn 
är designer,
 konstnär, f
orskare och
 
curator. He
nnes arbete
 berör prim
ärt frågor 
kring femin
ism, genus 
och sexuali
tet, och rö
r 
sig mellan 
det akadem
iska, konstn
ärliga och 
aktivistiska.
KOLLEKTIO
N L
Maja Gunn /
 2007–2008
KOLLEKTIO
NEN 
TOLKAR ER
FAREN-
HETER KRIN
G KLÄDER, 
KROPP, SEX
UALITET 
OCH IDENT
ITET
Kollektion L
 är en kolle
ktion 
baserad på 
sju lesbiska
 och 
deras kropp
sliga erfaren
het-
er. Genom i
ntervjuer, sa
mtal 
och mejlkon
versationer 
kring 
kläder, krop
p, sexualitet
 och 
identitet h
ar Maja G
unn 
genom kläd
er tolkat v
arje 
individ. 
Kollektion L
 är fotogra
ferat av H
ans Gedda.
 
Nils Jarlsbo
 står för bi
ldspelets gr
afiska form.
 
Kollektion 
L har visa
ts internat
ionellt och
 
presenteras
 i antologin 
Fashion in F
iction: Text 
and Clothin
g in Literat
ure, Film an
d Television
 
(Cole, McNe
il & Karamin
as, 2009).
Maja Gunn 
är designer,
 konstnär, f
orskare och
 
curator. He
nnes arbete
 berör prim
ärt frågor 
kring femin
ism, genus 
och sexuali
tet, och rö
r 
sig mellan 
det akadem
iska, konstn
ärliga och 
aktivistiska.
SKYDDSTOP
PEN
Maja Gunn, K
arin Ehrnber
ger, Camilla 
Andersson, 
Emma Börje
sson och An
na Isaksson 
/ 2015
ETT PLAGG
 FÖR ALL 
BRANDPER
SONAL
Skyddstopp
en är ett 
plagg 
för all bra
ndpersonal 
oav-
sett könsi
dentitet, f
ram-
tagen för 
Brandförsva
ret. 
Många an
ställda, sä
rskilt 
kvinnor, ha
r uttryckt 
att 
den traditio
nella unifor
men 
inte uppfyll
er deras b
ehov. 
De variation
er i uniform
en som ida
g finns är 
inte tillräckl
iga. En spor
t-bh, som a
v många an-
ses nödvänd
ig för att ku
nna utföra a
rbetet utan 
skador, är 
till exempel
 inget som
 automatisk
t 
erbjuds. Då 
brandmän e
fter ett släc
kningsarbet
e 
byter om ut
anför bilen 
blir skyddst
oppen också
 
ett sätt att v
ara uniforme
rad och hom
ogent klädd 
i samtliga of
fentliga situ
ationer.
Skyddstopp
en, som har
 en inbyggd
 gps, kan ge
 
stöd för bys
ten, mäta p
uls och krop
pstempera-
tur, använda
s för ökad hä
lsokontroll o
ch signalera
 
vid larm.
Skyddstoppe
n togs fram 
inom 
projektet O
rigo vid H
alm-
stad Högsk
ola, finansi
erat 
av Vinnova.
 Ytterligare
 fak-
ta om proje
ktet finns i 
Maja 
Gunns avha
ndling Body
 Acts 
Queer – Clot
hing as a per
for-
mative chal
lenge to he
tero-
normativity 
(Högskolan i
 Borås, 2016
) och i Karin
 
Ehrnbergers
 Tillblivelser
: En trasslig
 berättelse 
om design s
om normkrit
isk praktik (K
TH, 2017).
FEMALE BO
NDFIRE
Kakan Herm
ansson och 
Anna Nords
tröm / 2015
HÄR KOMM
ER INGEN 
FÖRGRIPA S
IG PÅ DIG
Female Bon
dfire är ett 
samarbetsp
rojekt mella
n 
Kakan Herm
ansson (ker
amik) och A
nna Nord-
ström (texti
l) utifrån idé
n om att sk
apa en mö-
tesplats för
 kvinnlig vä
nskap och 
feministiska
 
strategier. E
n plats att 
vara trygg o
ch dela er-
farenheter p
å. 
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FRÅN PORSLIN TILL POLITIKFrida Hållander och Eva Szentiványi / 2016
HUR HAR KERAMIK  SKAPAT OPINION?
Från porslin till politik av Frida Hållander och Eva Szentiványi är en del av det konstnärliga forskningspro-jekt av Hållander, som un-dersöker hur keramik har använts inom sociala, politis-ka och feministiska rörelser. 
De närmar sig området genom att tillsammans 
skapa historiska objekt från olika epoker och 
sammanhang med tydliga politiska budskap. De 
keramiska föremålen är brittiska medaljonger, 
sockerskålar, urnor och kaffekoppar från 1787 
till 1850-talet med texter som agiterar mot 
slaveriet: ”Health to the Sick, Honour to the 
Brave, Success to the Lover, And Freedom to the 
Slave.” Här finns också tekoppar med textfraser 
som: ”Votes for women” från kvinnorättsrörel-
sen i början av 1900-talet. 
Genom keramiska kommentarer i stengods 
har Hållander och Szentiványi flätat samman de 
historiska föremålens former och texter med nu-
tida organisationers fraser som ”Coffee grown by 
women”, ” Women’s Empowerment”, ”Demand End 
of Cotton Crimes”, ”Domestic Workers Lack Legal 
Protection”, ”Freedom”, ”Made by” eller ”Act Now”. Från porslin till politik utgår från frågor som: 
Är ett samhälle bortom förtryck och orätt-
visor möjligt? Är det möjligt för föremål att 
verka omstörtande i sociala, politiska och 
feministiska rörelser? De keramiska kommenta-
rerna undersöker hur keramiska vardagsvaror 
varit en del i att skapa opinion. Verken bildar en 
berättelse som förenar budskap och viljor från 
olika tider och sammanhang utan att lämna några 
enkla svar på de frågor som ställs.
Frida Hållander är doktorand i konsthantverk 
på Konstfack, i anslutning till Konstnärliga fa-
kulteten, Göteborgs universitet. Verken är en 
del av Hållanders pågående konstnärliga forsk-
ning där hon har ett intersektionellt perspektiv 
(hur förtryck samverkar mellan olika diskrimine-
ringsgrunder) med fokus på klass.
Eva Szentiványi är konsthantverkare och konst-
när. Hon arbetar bland annat med politiskt 
ironiska bruksföremål och med projekt som 
handlar om rotlöshet/frihet, om värde och ägan-
de i förhållande till platser.
TYPEQUALITYKimberly Ihre / 2015
DET ENDA KRAVET ÄR ATT TYPSNITTET SKA VARA RITAT AV EN PERSON SOM IDENTIFIERAR SIG SOM KVINNA
Typequality.com är en digital plattform för att dela och hitta typsnitt tecknade av kvinnor. Typequality skapades för att synliggöra typografer som är kvinnor och typsnitten de formgett. Typografi är en väsentlig del av yrket som 
grafisk designer. Utbildningen handlar mycket 
om att arbeta med olika typer av typsnitt i olika 
sammanhang. Det ingår även kunskap om vilka 
typsnitt som är välkända och vilka som har ritat 
dem. Några exempel är Helvetica, Times New Ro-
man, Garamond, Futura, Gill Sans, Akzidenz Gro-
tesk och Baskerville. Alla dessa är ritade av män. Att endast lyfta fram och lära ut typsnitt 
ritade av män sätter inte bara normen för hur vi 
värderar ett visst typsnitt utan medför också 
att typsnitt tecknade av kvinnor glöms bort och 
försvinner. Ihres eget intresse för typografi var 
under lång tid präglat av osäkerhet, något som hon 
senare kopplat till bristen på kvinnliga förebilder. 
 
Typequality.com ska vara ett öppet rum för 
alla typer av typsnitt. Det enda kravet är att 
det ska vara ritat av en person som identifie-
rar sig som kvinna. Här utmanas privilegiet att 
kunna välja ut och styra över vilka typsnitt som 
ska synas, vilka som är tillräckligt bra och vilka 
som ska användas i ett visst textsammanhang. 
 
Ihre arbetar som art director och fotograf inom 
mode och kultur och praktiserar ett norm- 
kritiskt arbetssätt, vilket betyder att hon 
ifrågasätter normer inom mode och kommuni-
kation. Ihres arbeten handlar om ämnen som 
systerskap, den ”kvinnliga” kroppen och sexualitet. 
GOOD TO SEE YOU, DR DAVIS Sepidar Hosseini och George Chamoun / 2015
CITATEN PÅ AFFISCHERNA ÄR OMEDELBARA I BÅDE TILLTAL OCH FORM
Good to see you, Dr Davis är en rumsinstallation 
av Sepidar Hosseini och George Chamoun, 
ursprungligen framtagen i samband med med-
borgarrättsaktivisten Angela Davis besök på 
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2015. 
Hennes föreläsning följdes av en efterfest där 
Hosseinis och Chamouns typografiska affischer 
spelade en central roll. 
Tanken var att Davis själv, liksom övrig publik, 
skulle mötas av en fond av uppförstorade 
Angela Davis-citat. Hosseini och Chamoun 
uppmärksammade inte bara hennes politiska, 
aktivistiska och akademiska ställningstagan-
den under och efter Black Power-rörelsen, 
utan aktualiserade också slagorden genom att 
länka dem samman med en nutida svensk kontext 
representerad av de inbjudna artisterna Revo-
lution Poetry och Silvana Imam. Även dessa gör, 
med ordet som verktyg, motstånd mot samhäl-
lets orättvisor.
Citaten på affischerna är omedelbara i både tilltal och form, till stor del inspi-rerade av den visuella kultur som omgav Svarta Pantrar-nas kamp, med bland andra illustratören och designern Emory Douglas i spetsen. 
Kontrastrika typografiska tryck i feta sanserif- 
typsnitt är utmärkande för rörelsens politiska 
kommunikation. Men den återfinns också i det 
feministiska och antikonsumistiska bildspråk där 
punk möter reklam och masskommunikation, vil-
ket exempelvis förknippas med den amerikanska 
konstnären Barbara Kruger, som är en av dem 
som har inspirerat Hosseini och Chamoun.George Chamoun är konstnär och klubbarrang-
ör och Sepidar Hosseini arbetar med visuell 
konst och kommunikation med fokus på grafisk 
design och illustration. I deras arbete utgör norm-
kreativitet själva grundstommen i metod och 
gestaltning.
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Typequality.
com var K
imberly Ihr
es examens
- 
arbete på Be
ckmans Des
ignhögskola,
 våren 2015.
HANTVERK
S-
KJOLEN 
2005
Formgivare:
 Marcus Jah
nke
Tillverkare: 
Blåkläder AB
HANTVERK
SKJOLEN  
UNDERSÖK
ER 
MASKULIN
ITETS-
NORMER
Hantverkskj
olen är ett
 för-
sök att ska
pa ett bek
vämt 
arbetsplagg
 för varma 
hant-
verksmiljöer
 för alla, 
oav-
sett kön. At
t använda p
lagg-
et kjol är 
socialt tabu
 för 
män. Samt
idigt finns 
det 
traditionella
 plagg som 
bärs 
och har bur
its av män i
 olika tider 
och kulturer
 
som liknar k
jolen. Inspir
erad av kilte
n, en tradi-
tionell skots
k kjol för ma
nliga bärare
, har Jahnke
 
undersökt m
askulinitetsn
ormer. De d
etaljer som 
finns på da
gens hantve
rkskläder; t
ungt tåligt 
material, sv
art färg, må
nga fickor, h
ammarhälla 
med mera, h
ar framhävt
s särskilt m
ed förhopp-
ning om att 
fler ska känn
a sig bekväm
a i plagget.
Plagget finn
s sedan 20
05 på mar
knaden och
 
Blåkäder so
m producer
ar plagget 
har istället 
för kjol valt
 att kalla pl
agget för H
antverkskilt
. 
Hantverkskj
olen använd
s idag i en
 mängd oli-
ka sammanh
ang, allt frå
n byggarbet
splatser till
 
Queerparad
er.
Marcus Jah
nke är dok
tor i design
 och arbe-
tar med n
ormkreativ 
design och
 innovation
 
samt medsk
apande i st
adsutvecklin
g på RISE, 
Research In
stitutes of S
weden.
CYBORG DI
LDO 
Hanna Kisch
 / 2013 – 20
17
CYBORG DI
LDON ÄR 
INTE EN ER
SÄTTNING 
FÖR PENIS
Genom att 
utvidga vad
 en 
dildo är, hu
r den kan s
e ut 
och hur de
n kan anvä
ndas 
visar Hanna
 Kischs Cy
borg 
Dildo på ett
 lekfullt sätt
 hur 
snäva våra
 föreställn
ingar 
om sex, njut
ning, kroppa
r och 
könsdelar ä
r. Det är gi
ftfria 
silikondildos
 som tagits
 fram av Ki
sch, och av
 
Kisch tillsam
mans med a
ndra i olika w
orkshops. 
Cyborg Dild
o tar avsta
mp i veten
skapsteore-
tikern Donn
a Haraways
 tankar om
 hur sam-
spelet mella
n kropp, id
entitet, affi
nitet (sam-
hörighet/slä
ktskap) oc
h biotekni
k kan ök
a 
möjlighetern
a för cis- och
 transkvinno
r att tillver-
ka egna kro
ppar/affinite
ter/identite
ter bortom
 
de heteron
ormativa fö
reställningar
na om två
 
biologiska k
roppar och
 könsdelar. 
Kischs dil-
dos är ett 
utforskande
 av kroppe
n som inte
 
begränsas t
ill föreställn
ingen om kr
oppen som 
en av två v
arelser – m
an eller kvin
na. De kan 
ses som en 
förlängning 
av kroppen,
 men är inte
 
huvudsaklige
n en könsd
el och än 
mindre en 
ersättning f
ör en penis
. Istället bli
r en cyborg
 
dildo ett sät
t att förläng
a, förändra 
och förbätt-
ra kroppen 
med silikon,
 både i möt
et med den
 
egna kroppe
n och i möt
et med and
ra cis- och 
transkvinno
r.
Hanna Kisch
 är konstnär
 utbildad på
 Konstfack. 
Hon har län
ge intresse
rat sig för 
hur kropp-
ar skapas. K
isch har utf
orskat sams
pelet mellan
 
föreställning
ar om krop
par och ide
ntiteter och
 
hur olika mat
erial skapar 
kroppar och
 identiteter.
I JUST SLIP
PED 
INTO SOME
THING 
MORE  COM
FORT- 
ABLE #2 
Hanna Kisch
 / 2017
KLÄ PÅ SIG
 FÖR 
ATT BLI NA
KEN 
Detta är en
 video med
 tillhörande
 furrykost-
ym. I Furry
 community
t spelar åld
er, kön och
 
hudfärg min
dre eller ing
en roll. Att 
klä sig i en 
kostym som
 helt skyler
 kroppen fö
r att bli ett
 
människolikn
ande djur 
bidrar till 
att förmo-
danden och 
fördomar int
e tar plats i 
möten mella
n 
kroppar, oc
h i förlängn
ingen uppst
år en möj-
lighet att sk
apa en ny n
akenhet. I g
örandet av 
sin nakna k
ropp, genom
 furrykosty
men, lånar 
Hanna Kisch
 av furrykult
uren och klä
r på sig för 
att bli naken
. Utifrån idé
n om att de
n avklädda 
kroppen ald
rig är naken
 eftersom de
n bär på his-
torier, antag
anden och p
rivilegier, lik
som förut-
fattade men
ingar kring 
hudfärg och
 fysiskt kön
, 
och att den 
alltid mäts m
ot en norm o
ch placeras 
i fack, vill K
isch utforsk
a vad en na
kenhet skull
e 
vara om hon
 valde den s
jälv och satt
e den på sig
.
I Just Slippe
d Into Some
thing More 
Comfortable
 
#2 knyter a
n till väster
nparodin Bl
azing Sadd-
les från 197
4 där Made
leine Khans
 roll frågar
 
om hennes 
manliga säll
skap har nå
got emot at
t 
hon byter om
 till något m
er bekvämt;
 ”Won’t you 
excuse me 
for a mom
ent while 
I slip into 
something 
a little bit
 more com
fortable?”. 
Hon försvin
ner snabbt 
iväg, för att
 lika snabbt
 
komma tillba
ka i ett paljet
tprytt avanc
erat raffset.
 
I denna sce
n, och i änd
löst 
fler ”inför-s
ex-scener”, 
ser 
vi kvinnor klä
 på sig för at
t klä 
av sig. I vide
on I Just Slip
ped 
Into Someth
ing More C
om-
fortable #2
 ville Kisch
 ut-
forska vad 
påklädninge
n in-
för en naken
het kunde va
ra.
Filmen visar
 akten av at
t klä sig för
 att bli mera
 
naken, samt
idigt som d
en ger alter
nativ till den
 
normativa 
idén om n
akenhet, se
xualitet och
 
könsidentite
t.
Hanna Kisch
 är konstnär
 utbildad på
 Konstfack. 
Hon har län
ge intresser
at sig för h
ur kroppar 
skapas. Kis
ch har utfo
rskat samsp
elet mellan 
föreställning
ar om krop
par och ide
ntiteter och
 
hur olika ma
terial skapar
 kroppar och
 identiteter.
MASK4MAS
C
Matt Lambe
rt / 2012 –
UTFORSKA
R QUEER-
IDENTITET 
MED HJÄLP
 
AV SPORTV
ÄRLDEN
Smyckesdes
ignern Ma
tt Lamber
t utforska
r 
queeridentit
et, skapand
et av mask
ulinitet och
 
kroppens sk
ydd från bå
de hetero- 
och homo-
normativitet
. I sitt arbe
te använder
 sig konst-
nären av de
n maskulina
 sportvärlde
n och utgår 
i 
synnerhet f
rån sporter
 med etable
rad formalia
 
för gestaltni
ng av våld, t
.ex. fäktning
. 
Mask4masc
 är en ser
ie huvudbo
nader. Titel
n 
syftar på ut
trycket ”mas
c only” (end
ast maskuli-
na män) som
 ofta föreko
mmer på dig
itala mötes-
platser för 
homosexuel
la. Masken 
ger möjlighe
t 
W
W
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W
W
W
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att överdriva eller projicera maskulinitet och 
aggression. 
Lambert arbetar inte på ett linjärt sätt, utan skapar istället verk i flera olika projekt samtidigt under långa tidsperioder. Föremå-len förs samman utan hän-syn till när de skapats eller i vilket sammanhang. Detta 
ifrågasättande av föremålens gruppering vittnar 
om den övergripande processen för Lamberts 
skapande.
LAZOSCHMIDLLazoschmidl / 2014 – 2016 
KOLLEKTIONEN SOM EXISTERAR INNAN DEN HAR SKAPATS
Lazoschmidls verk handlar om sociala normer. Kläderna frammanar ofta motstridiga känslor; något känns attrak-tivt men förbjudet. De är en bekräftelse på att det är ett relevant mänskligt beteen-de att klä upp sig och känna 
sig sexig. Det finns en dialog mellan mode och 
litteratur i Lazoschmidls verk. Varje kollektion 
inleds med en text som minutiöst beskriver 
varenda look. Kollektionen existerar alltså redan 
innan den har skapats. Genom att arbeta med 
utgångspunkt från en tanke blir begränsning-
ar om genomförande, kontext eller funktiona-
litet oviktiga. Därefter översätts det fiktiva till 
klädesplagg. 
Lazoschmidl är Andreas Schmidl och Josef 
Lazo. Lazoschmidl har sin bas i Tyskland och 
Sverige och fungerar som en konstnärsstudio som 
förenar disciplinerna modedesign och humanis-
tisk konst. Deras verk är kända för att utmana 
könsnormer och etablera nya klädkoder.
HAVE A SEATLouise Linderoth / 2017
JEANSEN FÖR EN SITTANDE KROPP
Have a seat är jeans av Louise Linderoth, kon-
struerade för en sittande kropp. Linderoth 
upplevde problem med att bära jeans när hon 
själv gick från stående till en statiskt sittan-
de position. Hon såg potential i möjligheten att 
utveckla de typiska jeansbyxornas konstruk-
tion och design för en statisk sittande position. 
När en sitter i jeans gjorda för att stå hamnar 
linningen högre upp framtill och lägre ner 
baktill, de trycker även in mot kroppen fram och 
skapar glapp mellan kroppen och jeansen bak. 
Det sker på grund av vinkeln som kroppen bildar i en 
sittande position.
En konstruktionsmodell för en sittande kropp gjordes som grund och därefter bör-jade designutvecklingen. En viktig fråga i designproces-sen har varit: ”Är du dina ben?” och  Linderoth ser kol-lektionen som bilder av alter- 
nativa svar på denna fråga. Hon har själv känt att 
hon har blivit bemött som om hela hennes kropp 
vore ben på grund av att hon använder rullstol, 
och ville därför i sin kollektion argumentera kring 
benens proportion i förhållande till resten av 
kroppen. Därför blev det viktigt att behålla de 
typiska kännetecknen för jeans då plagget är så 
kopplat till just ben. Jeans har en så tydlig ram; 
linningen brukar sitta strax över eller under 
kroppens midjelinje, gylfen brukar vara ca x an-
tal centimeter lång, de ska ha hällor, jeansnitar, 
myntficka, bakfickor och andra typiska detal-
jer. Ramen har tagits till vara eftersom enbart 
proportioner och uppbärandet av jeansen har 
förändrats. Detta för att ifrågasättandet av 
jeansens definierande av benen ska vara så 
tydligt som möjligt.
Louise Linderoth är designer utbildad på Tex-
tilhögskolan i Borås. Have a seat är hennes 
examenskollektion.
THE DESKMinna Magnusson / 2014
MÖBLER BÄR  PÅ HISTORIA AV  EXKLUDERING
I verket The Desk är ett skrivbord utgångs- 
punkten för ett undersökande av ifall ett objekt – 
en möbel – kan utföra en motståndshandling; en 
sorts artikulering av normkritik. Minna Magnus-
son ställde sig frågan vilket ansvar en formgivare 
har när objekt skapas, som oundvikligen placeras 
i maktstrukturer och därmed relaterar till diskri-
mineringsgrunder som etnicitet, kön och klass.
Möbler, likaväl som rum och andra föremål, är inte neu-trala utan bär på en historia; lager av inkludering och exklu-dering som gått i arv och bild-at strukturer. Kroppar i och omkring dessa strukturer följer efter, gör likadant,  ut-
för vanehandlingar. Skrivbordet som fenomen 
och objekt handlar historiskt om kunskaps- 
formulering och tolkningsföreträden, inte minst 
om en plats för den tänkande filosofen. Och denna 
filosof har inte varit vem som helst, utan nästan 
uteslutande en vit, västerländsk man. The Desk 
vill utföra en motståndshandling mot dessa 
vanehandlingar; motsatt den riktning där kroppar 
följer efter. The Desk vill förhindra upprepning-
en av exkludering och istället göra en rad olika 
inkluderingar möjliga, i opposition till skrivbordet 
som en traditionell plats för den ‘tänkande vita 
mannen.
Minna Magnusson är designer och formgivare 
som arbetar multidisciplinärt inom både digital 
och traditionell formgivning, men med inkludering 
och tillgänglighet i process och resultat som 
fokus.
 
EXCLUDE ME IN2013
MYCKET, (Mariana Alves Silva,  Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson), 
Maja Gunn och The New Beauty Council  
(Annika Enqvist, Thérèse Kristiansson och  
Kristoffer Svenberg) 
Praktikanter: Moa Sjöstedt och Minna Magnusson 
Medskapare:  
Marie Carlsson,  Stefan Nordberg,  Patriez van der Wens,  Hanna Kisch, 
Moa-Lina Croall,  Karin Drake,  
Emma Lundqvist,  Alireza Arabi, Adam Gustafsson,  Rebecca Vinthagen, Malin Holgersson,  
Iki Gonzalez Magnusson, Eddie Mio Larsson, 
Carolina Hemlin, Sam Alves, Inger Kristiansson, 
Hannah Goldstein.
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HISTORY AS
 WE 
KNOW IT
2013
EN HYLLNIN
G TILL DEN 
 
DANSANDE
 AKTIVIST- 
ISKA QUEE
RA KULTUR
 
SOM BORD
E VARIT 
MED OCH Ä
GT  
GATORNA U
NDER  
KARNEVAL
EN.
Filmrediger
ing och klipp
ning: MYCK
ET
Foto: Arkivm
aterial: Karn
evalsförenin
gen, 
Britt-Inger H
allongren, La
rs Printzen, 
 
Fotohögskol
an Göteborg
s universite
t.  
 
Material frå
n Exclude M
e In: MYCKE
T,  
Marie Carls
son, The New
 Beauty Cou
ncil,  
Maja Gunn o
ch Stefan No
rberg.
Stadens ga
tor, hus o
ch 
torg består
 av värderin
gar 
och kulture
r, både verk
liga 
och inbillad
e. En karne
val 
ställer såd
ana förest
äll-
ningar på ä
nda; vardag
ens 
bilar och 
buller trän
gs 
bort när da
ns, rytmer 
och 
musik, fan
tasivarelser
 och fark
oster äger
 
gatorna. Ve
por och flag
gor smycka
r fasaderna
 
i denna till
fälliga förva
ndling som 
skapar be-
stående erf
arenheter h
os de kropp
ar som del-
tagit. Karne
valen är en 
fest som vis
ar vad som 
annars utgö
r normerna,
 även om hi
erarkier och
 
maktordning
ar också finn
s kvar under
 karnevalen.
 
Exclude Me 
In tar sin ut
gångspunkt 
i Göteborgs
- 
karnevalen 
(1982-93) o
ch med k
lubbscenen 
sammankop
plad med d
en. Avenyn 
fylldes som
 
mest med 40
0.000 deltag
are. I arkivm
aterial från 
karnevalen ä
r avsaknade
n av homose
xuella liv och
 
begär slåen
de, antaglige
n har det at
t göra med 
att Götebor
g under den
na period p
räglades av 
hatbrott. Ex
clude Me In
 gjordes som
 en hyllning 
till den dans
ande aktivis
tiska queera
 kultur som 
borde varit m
ed och ägt ga
torna under 
karnevalen. 
Exclude M
e In bygg
er på en 
omfattande 
kartläggning
 från 1980
-talet till id
ag. Det är 
en  karneva
l som lyfter
 fram Göteb
orgs queera
 
klubbscen, e
n slamrande
 fest med s
ambaband 
och musikflo
at med över
 200 deltag
are. Fasad-
vepor, kosty
mer, maske
r och band
eroller som
 
representer
ade de olika
 queerställe
na skapades
. 
Verket var e
n del av Ana
rCrew på G
öteborgs In-
ternationella
 konstbienna
l, GIBCA, 201
3, som efter 
karnevalen i
nstallerades
 på Götebor
gs Konsthall
. 
Som avslut 
gjordes film
en History A
s We Know 
It. Den är 
en rättelse 
till arkiven,
 där VHS- 
filmer från G
öteborgskar
nevalen har 
korsklippts 
med dokum
entation frå
n Exclude M
e In, med 
ambitionen 
att de quee
ra kropparn
a tar plats 
och blir en s
ynlig del av s
tadens histo
ria.
LUFTSLOTT
 – NÄR VI 
BYGGER DE
N STAD 
VI VILL LEV
A I
MYCKET (M
ariana Alves
 Silva,  Katar
ina  
Bonnevier o
ch Thérèse K
ristiansson) 
/ 2016–
ARKITEKTU
REN ÄR 
ETT MEDEL
 FÖR 
FÖRÄNDRIN
G
Föreställ di
g hus utan
 hörn och 
räta vinklar
, 
men fulla m
ed skrymsle
n och vrår.
 En stad vi
 
byggt tillsam
mans, där 
färgen flöda
r och väg-
garna rör s
ig. Vilka liv 
skulle utspe
la sig där? 
Luftslott – 
när vi byg
ger 
den stad vi 
vill leva i ha
nd-
lar om hur d
en  byggda m
il-
jön – arkitek
turen, påver
kar 
oss männis
kor. Byggna
der, 
rum och p
latser berä
ttar 
vad som ä
r ett önsk
värt 
beteende oc
h anvisar pl
ats 
för samhäll
ets olika g
rupper. Ark
itekturen ä
r 
alltså inte 
en neutral 
bakgrund e
ller behålla-
re, utan m
anifesterar 
och upprät
tar normer
, 
politiska vä
rderingar o
ch idéer. D
ärför är de
n 
också samt
idigt ett me
del för förä
ndring: den
 
kan utmana 
normer, före
slå andra sä
tt att leva på
 
och låta oss
 drömma om
 hur vi skulle
 vilja ha det 
omkring oss
.
Luftslott – n
är vi bygger
 den stad vi
 vill leva i är
 
inspirerat b
åde av kon
stnären Nik
i De Saint 
Phalles väll
ustiga skulp
turer och 
den samti-
da konstnä
ren Rachae
l Shannons
 textila oc
h 
luftburna p
aviljonger. 
MYCKETs 
luftslott är
 
konstruerad
e av mater
ial som ha
ft ett tidi-
gare liv: å
tervunnen 
plast, bega
gnade sege
l, 
trasiga para
plyer och vi
ndställ. De h
ålls uppe av
 
ett svagt, m
en konstant
 lufttryck frå
n en fläkt.
Luftslotten 
turnerar ru
nt 
Sverige till 
museer i st
äder 
där det på
går stort 
bo-
stadsbyggan
de. Luftslot
ten 
har tillkom
mit kollek
tivt 
och på varj
e ny plats o
rd-
nas syjunto
r som ska
par 
fler luftslott
 och diskute
rar 
stadsomvan
dlingarna. D
eltagare ha
r bl.a. varit
 
konstnärer, 
ungdoms- o
ch äldregrup
per, asylbo-
enden, fritid
s- och dagv
erksamheter
, pedagoger
 
och politiker
.
Hittills med
verkande gö
rare och tän
kare:  
Rachael Sha
nnon, Emmy
 Linda Al-Gh
ussein, 
MyNa Do, Em
ma Lundqvis
t, Jimmy Gu
stafsson, 
Moa Sjösted
t, Britta Teg
by-Frisk, Ha
nna Kisch, 
Ays Alayat, M
arie Carlsso
n, Magdalen
a  
Marano, Joa
kim Rindå, A
nnie Jonasso
n, Elisabeth 
Ek, Maria M
unck, Patrie
z van der W
ens, Frida 
Sandström, 
Mira Nylund
, Jill Wretha
gen, Elias 
Lundgren, Le
o Häger, Em
ira Lundgren
, Amina, 
Denize Björk
man, Alba Lu
na, Sofia He
dberg,  
Oli Malmros
, Niclas Sand
in, Jonas Fer
nström, 
Nilla Hägg, A
nna Märta D
anielsson, V
ilde  
Stampe, Ma
lin Kent, Lot
ta Wikander
, Birgitta 
Sjöblom, Ulf
 Svärd, Sven
 Norberg, Pe
r Dahlgren, 
Rojne Oland
er, Olle Vikto
rsson, Lena 
Jehrin, 
Tommy Litha
nder, Helén 
Hedensjö, In
ger  
Kristiansson
, Carolina He
mlin, Ann So
fie  
Stjernlöf, Fe
lice Rova, Ad
am Gustavss
on,  
Ullis Ohlgren
, Helena Scr
aggs, Bonnie
 Festin, 
Ann-Charlot
te Peterson
, Erik Wahlb
erg, Lisa 
Lundell Karl
berg, Lotta M
öller, John Jo
hansson, 
Pia Molin, A
nnika Svens
son, Viktoria
 Ahlin,  
Kicki Pauser
, Annika, An
ita.
SAFE SLUT 
–  
A CARNIVA
L 
THROUGH  
VALLA TOR
G
2009
The New Be
auty Counci
l (Annika Enq
vist,  
Thérèse Kri
stiansson oc
h Kristoffer 
Svenberg) 
tillsammans
 med Die bö
sen Mösen  
(Hannah Gol
dstein och T
hérèse Krist
iansson) 
samt Theres
a von Hofste
n, Karin Dra
ke,  
Maria Breid
e, Sara Ullm
an, Emma Lu
ndqvist, 
Hedvig Nath
orst-Böös, M
emona Kham
ara  
och Line Da
lmar.
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Fysiska avgränsningar skapar nya rum där 
lekar och regler får växa fram. Pelarna är flytt-
bara och går att koppla ihop på olika sätt i olika 
konstellationer. Beroende på leken uppstår 
former som bidrar till både öppna och stängda 
aktiviteter i det offentliga rummet, där barnen 
bestämmer över vilka som har tillträde.
Imagine-Area ifrågasätter åldersdiskrimineringen som råder i det offentliga rum-met, där normen är att vux-na har makten att bestämma över hur barn ska leka och föra sig. I ett samhälle som är skapat och styrs av vux-
na är det ofta svårt att synliggöra barn och de-
ras behov. Imagine-Area tar upp problemet och 
strävar med hjälp av lek och aktivitet efter en 
förändring.
Elina Nilsson är designer med examen inom Child 
Culture Design, HDK (2017) och intresserar sig 
för vilka olika maktrelationer som utspelar sig 
mellan barn och vuxna. Barnperspektivet är alltid 
närvarande i hennes arbete och en viktig aspekt 
som hon inkluderar i process och resultat.
THE REVERSED PACEMAKERAmmy Olofsson / 2016
VAD ÄR VI NÄR VI INTE HAR ETT HJÄRTA SOM SKILJER OSS FRÅN  MASKINERNA?
Ammy Olofssons verk The Reversed Pacemaker utmanar motsatsförhållandet mellan människa och maskin. Det mänskliga hjärtat är en stark symbol som skiljer människ-an från maskinen. Ändå finns det tillfällen då hjärtat inte 
klarar sig utan en maskin - en pacemaker.Det är en del av det större verket Growing Com-
puters, Connecting Bodies, Cutting the Cord. 
Pacemakern är en dator i glas byggd efter de 
tekniska specifikationerna för Arduino Uno, en 
liten dator som kan kopplas ihop med annan 
elektronik och programmeras. Glasskulpturerna 
med ingjutna koppartrådar bildar tillsammans 
OMKODA EN PLATS  GENOM ATT  ANVÄNDA DEN PÅ  ETT ANNAT SÄTT
Safe Slut – a carnival through Valla torg är en karneval som iscensattes våren 2009. De som deltog bestod av vänner och vänners vänner som träffats och diskute-rat aktionen i förväg vid flera tillfällen med syfte att 
tillsammans omkoda minnet av en plats, genom 
att använda den på ett annat sätt. Helkropps-
målade, med visselpipor och tamburiner, drog 
gruppen genom mörka skogspartier och graffa-
de gångtunnlar. Aktionen omförhandlade idéer 
om det offentliga rummet, skapade av media, 
politiker och polisen, som påverkar kvinnors 
sätt att röra och uppföra sig på nattens mörka 
gator och i stadens passager. Idéer om otrygg-
het som begränsar kvinnors liv, fast det offentliga 
rummet statistiskt sett är tryggare för kvinnor 
än för män. Falska föreställningar om kvinnors 
utsatthet reproduceras och regisserar bete-
enden som reducerar kvinnors rörelsefrihet. 
Idéerna påverkar stadens utformning, vilken till-
låts växa fram från ett slags ”design by fear”, 
där parker ljussätts, buskar tas bort och öppna 
upplysta catwalks skapas. Men denna design ska-
pad av rädslor förskjuter ansvaret för brot-
ten i de offentliga rummen till offren på ett 
sätt liknande det när kvinnor i våldtäktsmål 
utfrågas om sin klädsel. Safe Slut diskuterar och 
omprogrammerar dessa idéer om staden utifrån 
rätten till rummet och rätten att klä sig som en 
vill.
IMAGINE-AREAElina Nilsson / 2016
IFRÅGASÄTTER  ÅLDERSDISKRIMINE-RINGEN I DET OFFENT-LIGA RUMMET
Imagine-Area utmanar och uppmanar barn att ta 
makt över en plats, en yta eller ett rum. Genom 
att skapa egna lekmanifest, där endast fantasin 
sätter gränser, gör Imagine-Area det möjligt 
för barn att göra sin röst hörd och ta plats i det 
offentliga rummet.
kretskortet för datorn. Datorn har morfat och 
antagit en mer organisk form. Är det en hjärna? En 
ven? Ett hjärta?
Cyborgsfeminismen menar att fantasier, utopier och 
myter är nödvändiga i en motståndsrörelse, för 
att lösa upp indelningen av världen i motsatser. 
Ofta får en del symbolisera ”manliga” värden och 
den andra ”kvinnliga”. Några exempel är hant-
verk/teknologi, natur/kultur och förnuft/känsla. 
Detta är också förbundet med värderingar, där 
det som förknippas med det ”manliga” nästan all-
tid blir överordnat det ”kvinnliga”.
Verket ifrågasätter den allmänt accepterade 
idén om maskinen som ett komplement till den 
mänskliga kroppen, och bjuder istället in till att 
utforska flytande gränser mellan dessa. Ammy 
Olofsson refererar till modern forskning som i 
framtiden skulle kunna göra det möjligt för  blod-
kroppar att pumpa runt sig själva. Om blodet cir-
kulerar oberoende av hjärtat blir det ett överflö-
digt organ. Vad är vi då, när vi inte längre har ett 
hjärta som skiljer oss från maskinerna?
Ammy Olofsson har en masterexamen från Konst-
fack, CRAFT!-programmet, konsthantverk, kera-
mik och glas, 2016. Tillsammans med Erika Kristo-
fersson Bredberg driver hon Glasbolaget i Bro 
med ateljé och glashytta.
LOVE LETTERAlecsander Rothschild / 2017
PRISA OFÖRMÅGAN ATT LEVA UPP TILL DE SOCIALA MAKTSYSTEMEN
Alecsander Rothschilds verk utforskar flytande könsgrän-ser uttryckta genom klä-desplagg. Rothschilds verk handlar om att skapa ett fritt utrymme där det feminina dominerar det maskulina och där det finns frihet att 
uttrycka sig oberoende av traditionella köns- 
stereotyper. Det handlar om att prisa oförmågan 
att leva upp till de sociala maktsystemen.Rothschild vill med hjälp av modedesign belysa att 
de heteronormativa strukturerna också  smyger 
sig in i queera rum. I den här utställningen ställer 
Rothschild ut verk från kollektionerna Emotional 
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Defect (2017
) och Love Le
tter (2017) so
m  båda har 
utvecklats g
enom en utf
orskning av 
kön och sex
-
uell identite
t som förete
elser i en qu
eer-kontext
.
Alecsander 
Rothschild ä
r modedesig
ner, utbildad
 
vid Beckman
s Designhög
skola. Kollek
tionen ska-
pades under
 hans tid som
 student vid
 Beckmans.
HOUSEWO
RK
Secretary (H
elen Runting
, Rutger Sjö
grim,  
Karin Matz) 
/ 2017
JAGET KAN
 BEBO 
PLATSER SO
M 
KROPPEN I
NTE KAN N
Å
Videoverket
 i sex delar
 re-
dovisar den
 arbetsproc
ess 
som förvan
dlar byggna
d till 
bild. Housew
ork är en und
er-
sökning av 
det arbete 
som 
producerar 
bilder av v
åra 
framtida liv
. Den redo
visar 
de photosh
optekniker 
som 
klipper och s
ammanfogar
 bilder till nya
 bilder samt 
den invester
ing av tid oc
h arbetskra
ft som pro-
cessen vilar
 på. Med ar
kitekturvisu
aliseringens
 
  verktyg u
tforskas sex
 olika miljöe
r, offentliga
 
             och priv
ata, med mål
sättningen a
tt få dem att
 
        poppa 
och på så vi
s kittla vår å
trå. Det kan
 
           förstå
s som en for
m av underh
ållsarbete,   
          en a
kt av förfini
ng. Genom a
tt rensa och
 
         tvätta 
förvandlas v
ardagen till 
en åtråvärd 
    
       framtid
.
Man kan se
 det som a
tt arkitektu
rproduktion
 
organiseras
 kring visu
aliseringar 
av framtida
 
byggnader, i
nför produk
tionen av fr
amtida hem
 
och städer, 
behållare fö
r framtida 
liv. Bilderna
 
ligger till g
rund för de
n inledande
 investering
 
som finansie
rar produkt
ionen och äv
en fortsätt-
 
ningsvis ge
nom hela b
yggprocess
en. Produk-
 
tionen av a
rkitekturbild
er är en pr
oduktion av
 
  åtrå. Jaget
 kan bebo p
latser som k
roppen inte
 
        kan 
nå. Genom 
bilderna kan
 vi projicera
 
         oss fra
måt, mot för
eställda, fram
tida liv, mot
 
          fram
tida identite
ter, mot fra
mtida socia
l 
            statu
s och klass. 
De är inte n
eutrala.
Secretary ä
r ett arkite
ktkontor so
m drivs av 
arkitekterna
 Rutger Sjög
rim och Kari
n Matz sam
t 
stadsplaner
aren och ark
itekturteore
tikern Helen
 
Runting, utif
rån ett geme
nsamt intres
se i arkitek-
turens förmå
ga att göra e
tt värdigt liv
 möjligt för 
alla människ
or. Secretar
y vill jobba 
med bygg-
nader, utstä
llningar, fors
kningsstudie
r och stora 
megastruktu
rer som ger
 form åt de
n sena väl-
färdsstaten 
i det 21:a år
hundradet.
THE WHITE
  
AND BRIGH
T  
AESTHETIC
S OF 
SELLING CL
EAN 
Agga Anne M
ette Stage /
 2017
NÄSTAN AL
L REKLAM 
SOM GÖRS 
FÖR TVÅL 
IDAG VILL F
Å OSS ATT 
KOMMA AT
T TÄNKA PÅ
 
NJUTNING
Med utgång
spunkt i stu
dier av hur
 kroppstvål
 
säljs i Skand
inavien har 
Agga Anne M
ette Stage 
utnyttjat re
klamens prin
ciper och ge
staltar det-
ta i verken: 
The Body So
ap Name Ge
nerator och
 
A Voice-Ove
r.
Reklam och
 varumärken
 på-
verkar hur 
vi relaterar
 till 
produkter. V
i överöses s
tän-
digt av nya i
déer som fo
rmar 
vårt sätt at
t tänka, vår
a at-
tityder krin
g produkter
 och 
vad vi förvä
ntas känna n
är vi 
konsumerar
 dem. Nästa
n all 
reklam som 
görs för tvål
produkter id
ag vill få oss
 
att komma a
tt tänka på 
njutning och
 avkoppling.
 
Undantaget 
är den som
 vänder sig 
till män; då
 
bygger rekla
men i stället
 på att komm
unicera ef-
fektivitet.
The Body So
ap Generato
r synliggör s
pråket som 
används för
 att sälja re
nlighet i sto
r skala. Med
 
hjälp av de o
rd som anvä
nds på etike
tterna från 
180 olika k
roppstvålar 
som sålts 
i Danmark, 
Norge och 
Sverige und
er 2016–20
17, undersö-
ker den grafi
ska formgiva
ren marknad
sföringens 
logik. Genom
 upprepning
 och expone
ring skapar 
The Body S
oap Genera
tor mer än 
800 miljone
r 
unika samm
ansättningar
 av ord.
I A Voice-O
ver har hon
 samlat ma
terial som 
blottar tvålf
örsäljningen
s historia i 
Europa och
 
hur den gå
r hand-i-ha
nd med pr
emierandet 
av medelkla
ssvärdering
ar, vithet o
ch idéer om
 
kulturer. Ma
terialet pres
enteras gen
om en röst 
som vi kän
ner igen fr
ån de rekla
mfilmer som
 
säljer dessa
 produkter i
dag.
Agga Anne M
ette Stage t
og sin mast
erexamen i 
Visuell komm
unikation vid
 Konstfack 2
017.
LET ME TRY
 TO 
EXPLAIN
Hanna Stenm
an / 2017
EN PLATS D
ÄR ÄMNEN
 
OCH KÄNSL
OR SOM 
KAN VARA 
SVÅRA ATT
 
TA PÅ KAN 
DISKUTE-
RAS UTAN A
TT  
DEFINIERAS
Let Me Try 
To Explain ä
r ett videov
erk som dis
-
kuterar tvek
samma och 
starka känsl
or kring hur
 
vi bygger re
lationer. Ver
ket berör or
on över att 
inte kunna l
ita på att d
et en känne
r och tänke
r 
är sant, och
 insikten om
 att ens käns
lor inte bara
 
är ens egna
 utan också
 påverkas av
 normer och
 
regler skapa
de av ens om
givning. Hur
 det som en 
längtar efte
r och behöv
er inte stäm
mer överens
 
med vad en 
lärt sig förvä
ntas vilja ha
. 
Hanna Sten
man unders
öker vänska
ps- och kär
-
leksrelatione
r mellan kvi
nnor och sy
nliggör vilka
 
andra möjli
gheter än d
e heteronor
mativa som
 
finns.
I detta verk
 har Stenma
n ar-
betat med a
bstrakt teck
nan-
de som meto
d för att ges
talta 
känslor i bi
ld. Teckning
arna 
och texten s
amverkar fö
r att 
skapa en pla
ts där ämne
n och 
känslor som
 kan vara s
våra 
att ta på kan d
iskuteras uta
n att 
definieras. 
Detta för 
att komma 
bortom de 
strukturer v
i tvingas rö
ra oss inom
, och istället
 
hitta nya rik
tningar och 
skapa utrym
me för fler 
sätt att leva
 våra liv på. 
Hanna Sten
man är illus
tratör och g
rafisk form-
 
givare. Let M
e Try To Exp
lain är henne
s examens-
arbete i Gr
afisk Formg
ivning och 
Illustration, 
Konstfack.
ABORT N’GO
 – MED 
FULLSTÄND
IGA  
RÄTTIGHET
ER
Cristine Sun
dbom / 200
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UTFORSKAR MÖJLIGHETEN ATT ERBJUDA ABORT I  HEMMILJÖ
Rätten över sin egen kropp är en grundläg-
gande förutsättning för att kunna vara en fri 
och jämställd individ. Om den rättigheten be-
gränsas kan man inte delta i samhället fullt ut. 
Abort n´Go problematiserar synen på abort 
i Sverige, genom att utforska och diskutera 
möjligheten att erbjuda abort i hemmiljö.Produkten är framtagen utifrån intervjuer kring 
abortupplevelser, samt en studie som visar att 
majoriteten av de som gjort abort känner lätt-
nad efteråt, samtidigt som de upplever att de 
inte får uttrycka detta på grund av rådande nor-mer. Utifrån intervjuerna som gjorts och de reaktioner som projektet har fått när det tidigare presenterats har Sundbom i samarbete med Niklas Sandberg skapat en ljudinstallation som en inte-grerad del av designen.Cristine Sundbom har en masterexamen i indu-
stridesign. I samarbete med Cheryl Akner Koler 
arbetar hon med att utveckla en estetiskt driven 
design där den kroppsliga upplevelsen är central.
THIS IS SWEDEN, BOMBERJACKA, TRÖJA OCH THIS IS OUR VOICES  this is Sweden / 2015–2017
ETT SÄTT ATT TA TILLBAKA SYMBOLER OCH RÄTTIGHETER
Mode kan vara ett mycket effektivt verktyg för 
att kritisera strukturer och symboler. this is 
Sweden, som grundades av syskonen Ana och 
Pablo Londono 2013, använder mode och kläder 
som ett sätt att ifrågasätta branschens struktu-
rer och vithetsnormer. För dem är mode ett ut-
rymme där de kan berätta en historia med varje 
plagg de skapar. 
Bomberjackan är det plagg i deras produktion 
som fått mest uppmärksamhet och flest reak-
tioner. MA-1-bomberjack-an designades av Förenta staternas flygvapen i mitten av 50-talet för att fungera som en året-runt flygjacka. I Sverige användes samma jacka ofta som uniform av nynazister i början av 90- 
talet. Detta under samma tidsperiod som Sve-
rige tog emot ett stort antal flyktingar från olika 
delar av världen, bland dem syskonen Londono. 
this is Sweden MA-1 bomber med svensk flag-
ga är tillägnad alla third culture kids i Sverige. 
Den är en symbol och ett sätt att ta tillbaka iden-
titet och rättigheter som ifrågasätts i dagens 
 rasistiska samhällsklimat. 
this is Swedens MA-1 Bomberjacka hittades 
ursprungligen på ett överskottslager. Sysko-
nen bestämde sig för att återvinna kläderna 
genom att lägga till olika handmålade mönster och 
handgjorda detaljer. Varje design gjordes i en 
begränsad upplaga, med endast en jacka per 
design och storlek, varför också varje jacka märkt 
likt ett konstverk. Under Stockholms modevecka 
i januari 2017 lanserades den nya demokratis-
ka versionen av this is Swedens bomber jacka i 
form av tre olika DIY-kit.  
DYI-kiten presenterades i anslutning till utställ-
ningen “this is Sweden, this is our voices, this is 
our faces”, som var ett samarbete mellan sysko-
nen Londono och fotografen Patricia Reyes. Ut-
ställningen var en hyllning till de människor som 
har inspirerat dem, och en plattform där en lyf-
te och synliggjorde varandra. Ändamålet var att 
göra sina röster hörda. 
Titeln till utställningen inspirerades av ett av 
upphovsmakarnas favoritcitat “there comes a time 
when silence is betrayal”,  av Martin Luther King.”- this is Sweden representeras av närmare 100 
personer i det här projektet. Tillsammans är 
det vår ambition att bjuda på en modeupplevel-
se där mode inte är likvärdigt med konsumtion, 
utan en rörelse där vi kan finna styrka, gemen-
skap och inspiration till att bekämpa den poli-
tiska depression som många av oss går igenom 
just nu.” Ana Londono
Utställningen bestod av 33 porträtt, ett ljudverk 
och fem siluetter. Den presenterades på Scen-
konstmuseet i samband med modeplattformen 
SPACE by RMH. Iklädda skräddarsydda plagg 
framförde poeterna Yolanda Bohm, Sara Soltani 
Boljak, Marouf Hussain, Jon Aagaard Andersson 
och Sumaya Abdulkadir var sitt poesistycke. 
Dessa poeter och aktivister har varit inspiratio-
nen till kollektionen.
ÅNGESTMASKINEN – FORM FÖLJER SYMTOM
Souzan Youssouf / 2016
Film: I samarbete med Roxy Farhat och 
Iwa Herdensjö Ljus: I samarbete med ExotikdotVibrationer: I samarbete med S.T.I.C.S.
STÄLLER FRÅGOR KRING HUR UTBRÄNDHET OCH STRESS HAR BLIVIT EN ACCEPTERAD NORM
Ångestmaskinen är gjord för att belysa och problematise-ra den mest våldsamma upp-levelsen av utbrändhet: ång-esten. Souzan Youssouf ska-pade en workshop där delta-gare som hade ångest och utbrändhetssymtom fick 
använda sig av material och verktyg för att ge-
stalta sina kroppsliga upplevelser. De målade 
upp sekvenser över hur de fysiska och psykiska 
effekterna agerade i kroppen och påverkade de-
ras förmåga att verka i samhället. Med inspira-
tion från workshopen och med hjälp av en egen 
formuppfattning kallad “form följer symtom” de-
signade Youssouf Ångestmaskinen. De blyfyllda 
organliknande tyllformerna förflyttar dig som 
besökare in i ett stadie av ångest, du känner ett 
tryck över bröstet och pulsen börjar slå i allt 
snabbare takt. Andras verkligheter blir dina, och 
du blir konfronterad med din egen smärta och 
ditt eget obehag.
Diskussionen flyttas från föreställningar om 
den ”avvikande kroppen” till att istället syn-
liggöra normer kopplade till kroppar och 
funktioner. Youssoufs Ångestmaskinen stäl-
ler frågor kring hur utbrändhet och stress 
har blivit en accepterad norm i arbetslivet. 
Sedan 2009 har antalet sjukskrivna personer 
i Sverige ökat på grund av obalanserade arbets-
villkor. Människor utstår emotionell, psykisk och 
kroppslig smärta till följd av utbrändhet. En ma-
joritet av dessa personer är kvinnor, där många 
kan beskrivas som ”duktiga flickan”, med andra 
ord: ambitiösa och högpresterande.
Souzan Youssouf är industridesigner i grunden 
och drivs av att undersöka normer och deras 
påverkan på kroppen.
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MAMMOR (
UR  
PROJEKTET
 GAL 
PALS IN PR
INT)
Julia Wester
berg / 2017
I DE KANAL
ER 
SOM TOLKA
R OCH 
SPEGLAR V
ÅRA LIV 
ÄR HOMOS
EXUELLA 
OFTA FÖRV
ISADE 
TILL BIROLL
ERNA
Julia Wes
terbergs 
verk 
Mammor, h
ämtat från 
pro-
jektet Gal P
als in print, 
är en 
bildberättels
e om en va
nlig 
vardag hos 
ett par med
 ett 
litet barn. G
enom verke
t vill 
Julia Weste
rberg bidra
 till 
vardagliga 
berättelser 
med 
lesbiska som
 huvudrollsi
nnehavare u
tan homo-
sexualitet so
m uttalat te
ma.
I de kanale
r som tolka
r och speg
lar våra liv,
 
i film, konst
 och litterat
ur, är homo
sexuella oft
a 
förvisade til
l birollerna. 
De gånger d
e har huvud
-
rollen är tem
at ofta relat
erat till sexu
aliteten och
 
målgruppen
 andra hom
osexuella. F
ör få repre
-
sentationer 
leder ofta ti
ll stereotypa
 skildringar.
Julia Weste
rberg vill se
 mer vardag
 i berättel-
ser om lesb
iska. Hon m
enar att det
 är vardagen
 
som domine
rar vår tillva
ro och att de
n för många
 
har en vikt
ig roll i ide
ntitetsskapa
ndet. I det
 
igenkännbar
a blir vi tryg
ga och kan v
ila.
Mammor g
rundar sig 
i en önska
n om stör-
re  möjlighe
ter att kunn
a spegla sig
 själv i sin 
omgivning. 
En scen ut
formad för 
att du som
 
betraktare 
ska kunna 
relatera inn
an du hun-
nit reflekter
a över even
tuella kön o
ch sexuella 
läggningar. 
Bilderna är 
screentryck
ta på bom-
ullstyg och i
hopsydda ti
ll ett täcke.
Julia Wester
berg är bild
skapare och
 textilkonst-
när, utbildad
 på Konstfa
ck. Hennes 
arbeten rör
 
ofta frågor o
m identitet 
och relation
er.
 SCENANVI
SNINGAR
Joanna Zaw
ieja och And
jeas Ejiksson
 / 2014
VILL BRYTA
 UPP GIVNA
 
FÖRESTÄLL
NINGAR OM
 
VAD ARKIT
EKTUR ÄR.
Projektet Sc
enanvisning
ar av Joanna
 Zawieja och
 
Andjeas Ejik
sson börjar 
i en arkitekt
ritning, men
 
i rutan där 
ritningen va
nligtvis finn
s syns bara
 
ett tomrum
. Istället bes
krivs i text 
det som ska
 
byggas. I det
 som kallas “
slipstext” oc
h alltid finns
 
i en spalt p
å ritningens
 högra sida 
beskrivs ett
 
väntrum som
 ska uppför
as. Någon r
itning finns 
inte, bara or
d. Under uts
tällningens g
ång kommer
 
verket att to
lkas av en ha
ntverkare oc
h byggas på 
plats i rumm
et.
Scenanvisni
ngar innehå
ller instrukt
ioner för at
t 
konstruera 
och demoler
a ett väntru
m där tid är
 
den huvuds
akliga måttr
eferensen. 
Konstruktio
-
nen uppförs
 tillsamman
s med en b
yggare som
 
genom att t
olka scenan
visningen ha
r en central
 
roll i projek
tet. Den so
m bygger fö
rbinder sig 
att uppföra 
och demoler
a konstrukti
onen utifrån
 
texten på en
 viss plats, in
om en viss t
idsrymd och
 
inom en viss
 ekonomisk 
ram.
I och med at
t fokus förfl
yttas 
från den te
kniska ritni
ngen, 
ett verktyg 
som är förb
ehål-
let arkitekt
en och ing
enjö-
ren, till tex
ten, uppstå
r ett 
utrymme fö
r dialog m
ellan 
arkitekten o
ch hantverk
aren 
– och makte
n omförhan
dlas. 
Genom att 
utforska utr
ymmet för 
och betydel
-
sen av tolkn
ing i arkitek
turprocesse
n vill verket
 
bryta upp gi
vna förestäl
lningar om v
ad arkitektu
r 
är och foku
sera på ark
itekturen so
m en dyna-
misk proces
s som fortsä
tter bortom
 ritbord och
 
byggnadskon
struktioner.
Andjeas Ejik
sson är kon
stnär, förfat
tare och re-
daktör. Han
s arbete rö
r ofta texte
ns förmed-
ling och fö
rändring oc
h de erfare
nheter som
 
uppstår i öv
ersättning. 
Ejiksson är 
forskare vid
 
Akademien 
Valand, Göte
borg och inn
an dess vid 
Kungliga Ko
nsthögskola
n, Stockhol
m och Jan
 
van Eyck Ac
ademy, Maa
stricht. Han
 var tidigare
 
redaktör för
 tidskriften 
Geist. 
Joanna Zaw
ieja arbeta
r i gränsla
ndet mellan
 
konst, arkit
ektur och 
stadsbyggna
d. Hon dri-
ver projekt
 som fokus
erar på att
 stärka vår
a 
gemensamm
a offentliga 
platser geno
m att prova
 
nya arbetsm
etoder och 
lyfta de soc
iala frågorna
 
i planering 
och bygge a
v offentliga 
rum. Sedan
 
2014 arbeta
r Zawieja p
å Statens K
onstråd med
 
ansvar för s
tadsbyggnad
sprojekt. So
m arkitekt 
utforskar ho
n byggnadsp
rocessen so
m en väg att
 
förstå och d
iskutera ark
itektur.
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PLAKATMODE
T-shirten med ett tryckt budskap på bröstet blir 
en form av plakatmode där bäraren kan basunera 
ut sitt budskap, säga vem den är och vilken åsikt 
den står bakom. Plakatmodet, T-shirten som 
politisk kraft, blir direkt och slagkraftig då den 
kommunicerar med alla en möter.
Maktkritiken som T-shirtens budskap rymmer 
är tydlig i sin enkelhet, samtidigt som T-shirten 
som politisk kommunikation ibland kritiseras för 
att vara just för enkel, platt och intetsägande. 
Plakatmodet kan urvattna kraften i ett budskap 
genom att vara förenklat och massproducerat, 
men kan också vinna kraft i sin förmåga att nå ut 
till många. I Norm Form visas ett urval T-shirts 
och några kepsar, som har en normutmanande 
agenda, eller så har de uppstått utifrån en idé 
om att utmana makten. Här ryms humor och 
aktivism, önskan om frigörelse och rivna murar, 
längtan efter acceptans och kampen för  rättvi-
sa. Det är i många fall korta, tydliga budskap, men 
bakom orden ryms en större djupare kamp om 
att utmana normer och maktstrukturer.
SUPER MEGA PUSSY VAGINAIda Klamborn / 2016
Super Mega Pussy Vagina är ett budskap för dig som definierar dig som kvinna. Det är humor och allvar som ger bäraren en position i rummet. Du syns och blir sedd, både av nyfikna och skeptiska ögon, men huvud-
saken är att du som bärare höjs upp och blir 
kraftfull. Ida Klamborn är modedesigner och 
arbetar med feministiska strategier som inspira-
tion för estetiska uttryck. 
EUROPA EUROPAHanne Lindberg, Parasto Backman,  Agnes Florin (assistent) / 2014
Europa Europa är en antinationalistisk kabaré 
om europeisk migrationspolitik, av konstgruppen 
Ful i samarbete med musikgruppen The Knife. 
Föreställningen hade premiär den 1 juli 2014 
under Almedalsveckan i Visby och spelades 
sedan på scener runt om i Sverige, Europa 
och Mexiko till och med hösten 2016. Den ursprung-liga grafiska kommunikatio-nen innehåller slagord ur föreställningen på olika språk, bland annat romani, persis-ka, arabiska, somaliska och ryska.
EVERY TIME WE FUCK WE WINMYCKET, The New Beauty Council, Maja Gunn / 2013
Every Time We Fuck We Win är ett citat från Queer Nation Manifest som skrevs under hbtq-rörelsens politis-ka kamp och AIDS-epidemin i 1980-talets USA. T-shir-ten Every Time We Fuck We Win gjordes av MYCKET, The 
New Beauty Council och Maja Gunn i verket Ex-
clude Me In, som anknyter till 1980- och 90-ta-
lets queerrörelse i Sverige. På bilden bär skåde- 
spelerskan och queeraktivisten Saga Beck-
er T-shirten, inför ett tidningsreportage om 
transkvinnor (Bon, 2016). Everytime We Fuck 
We Win är ett ställningstagande mot diskrimi-
nering i samband med kön och sexualitet. Det 
aktualiserar den hbtq-kamp som förs nu och som 
har förts historiskt.
 
MY BODY IS NOT YOURS TO JUDGEMinna Palmqvist / 2016
Texten ”My Body Is Not Yours To Judge” är en mening som återfinns i Minna Palmqvists manifest för sitt skapande. Trycket består av linjerna för mitt, fram och midja som an-vänds vid mönsterkonstruk-tion, samt streckade linjer 
för de kroppstyper kvinnor är vana att få sina 
kroppar indelade efter. 
Trycket skapades först för vår/sommar 2015, 
en kollektion med inspiration från de tusen 
skönhetstips och åsikter om sina kroppar som 
kvinnor får ta emot dagligen. T-shirten i utställ-
ningen släpptes i en kampanj våren 2016, med 
22 kvinnor och ickebinära som alla på olika sätt 
varje dag slåss och står upp för sina och sina 
medsyskons kroppar.
OLD IS THE NEW BLACKFanny Karst / 2015
Fanny Karst är en mode- designer som uppmärksam-mats för att i klänningar och T-shirts med tryck synliggöra åldrandet som positivt. Karst utmanar med sitt direkta till-tal åldersdiskriminering och framställer istället åldrandet 
som attraktivt, trendigt och eftersträvansvärt. 
Hennes T-shirts har blivit hyllade som revolutio-
nerande då de i sin självklarhet visar att du kan 
vara både elegant och cool, oavsett ålder.
EQUAL RIGHTSTommie X, Faggot Apparel / 2015
Equal Rights är en uppmaning till jämlikhet och utmanar därmed normer och makt-strukturer som är rasistiska, könsdiskriminerande eller på andra sätt ojämlika. Faggot Apparel grundades 2013 som ett samarbete mellan Tommie 
X och tryckeriet T-Shirt Bar, i syfte att få fram 
pengar till människorättsorganisationen Civil 
Rights Defenders och deras arbete för hbtq- 
personer i Ryssland. Idag skänker Faggot Appa-
rel 20 procent av vinsten till nätverket Kvinna till 
Kvinna som arbetar med att hjälpa våldsutsatta 
kvinnor i konfliktdrabbade områden.
LYTT, ADHD, CRIPKEPSARHanna af Ekström och Iki Gonzalez Magnusson för föreningen Utopia / 2013
Kepsarna är ett aktivt motstånd mot funktions-
maktsordningen. När en har kepsen på sig visar 
en att en är stolt över sin normbrytande funk-
tionsvariation och/eller sympatiserar med Crip- 
rörelsen. Det handlar om att ta tillbaka negativt 
laddade ord och fylla dem med stolthet och kamp 
för alla människors rätt till lika värde.
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QUEERING 
SÁPMI
2013
Formgivare:
 Marc Ström
berg i sama
rbete med 
Queering Sá
pmi.
Queering S
ápmi T-shi
rten 
är designad
 av Marc S
tröm-
berg inom
 ramarna 
för 
projektet Q
ueering Sá
pmi, 
som bedrev
s mellan 20
11 – 
2015. Proje
ktet synligg
jor-
de och sam
manförde s
amer 
som utmana
r normer om
 kön 
och sexualit
et, bland ann
at genom en
 bok och en 
utställning s
amt genom 
att arranger
a det första
 
Sápmi Pride
. Syftet me
d Queering 
Sápmi var 
att skapa e
n komplex o
ch diversifie
rad bild av 
vad det är a
tt vara sam
e och normö
verskridare,
 
i såväl det 
samiska sam
hället som 
de koloni-
serande län
derna Sver
ige, Finland
, Norge oc
h 
Ryssland. 
 
Layouten är 
stulen från B
oy London-m
ärkets 
populära ke
psar med t
rycket BOY.
 Dessa 
kepsar anvä
nds ibland 
av queera 
perso-
ner för att 
ifrågasätta 
könsmaktso
rdning-
en. Utopia t
ar det ytter
ligare ett st
eg och 
ifrågasätter
 med sin ke
ps funktions
makts- 
ordningen.
CRIP IS HIP
Hanna af Ek
ström för fö
reningen Ut
opia / 
2013
Utopia skap
ade denna 
T-shirt med
 viljan att 
förmedla att
 en ska vara 
stolt över at
t vara Crip. 
Crip betyde
r krympling
 
på svenska
. Den eng-
elska och a
merikanska 
crip-rörelse
n kritiserar
 
skarpt funk
tionsmaktso
rdningen (a
bleism) 
och uppma
nar till akt
ivt motstån
d mot 
de normer 
i samhället 
som diskrim
inerar 
personer m
ed funktions
variationer. 
Det är 
samhället so
m ska anpa
ssas och so
m har 
funktionshin
der, inte mä
nniskor.
5INIST
Kristin Zette
rlund, Faggo
t Apparel / 2
013
5INIST (fe
minist) är 
Faggot App
arels mest 
framgångsri
ka T-shirt. 
Den togs fr
am tillsam-
mans med 
bloggaren 
Kristin 
Zetterlund. 
Faggot App
arel grun-
dades 2013
 som ett 
samarbete m
ellan Tommi
e X och tryc
keriet 
T-Shirt Bar, 
i syfte att g
enerera pen
gar till 
människorät
tsorganisati
onen Civil 
Rights 
Defenders 
och deras 
arbete för 
hbtq- 
personer i 
Ryssland. Id
ag skänker 
Faggot 
Apparel 20 
procent av 
sin vinst til
l nät-
verket Kvinn
a Till Kvinna
 som arbeta
r med 
att hjälpa v
åldsutsatta 
kvinnor i ko
nflikt- 
drabbade om
råden.
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CURATORERKarin Ehrnberger, industridesigner och  
doktor i produkt- och tjänstedesign,  
Camilla Andersson, arkitekt och forskare 
vid Aaltouniversitetet, Helsingfors, 
Maja Gunn, designer, forskare, doktor  
i design med specialisering modedesignREFERENSGRUPPIki Gonzalez Magnusson, Marcus Jahnke, 
Maria Ben Saad, Salka Hallström Bornold, 
Samira Bouabana och Rättviseörmedlingen genom 
Aurora Percovich Gutierrez och 
Maria-Pia Cabero
UTSTÄLLNINGSSCENOGRAF
Jenny Nordmark
PROJEKTLEDAREKarin Åberg Waern
REDAKTÖRER Maja Gunn, Karin Ehrnberger, 
Camilla Andersson, Karin Åberg WaernPROJEKTGRUPP ARKDES
Madeléne Beckman, Mia Bengtsson,  
Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, 
Eva-Lisa Saksi, Elisabet Schön,  
Halla Sigurðardóttir, Lena Biörnstad 
Wranne, Johan Örn
KONCEPT & ART DIRECTION: 
Doostion (Dotta Doost och Bastion)KOMMUNIKATIONMadder
GRAFISK FORMDoostion i samarbete med Lina Forsgren
KATALOGEN PUBLICERAS I SAMBAND MED UTSTÄLLNINGEN NORM FORM 
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